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Excmo. Sr.: En .v ísta de la in stancia promovida por
Doft. Elena 8eeo·y 1li~..peraIta, viuda del capitán de Invá-
lidos, D. Guillermo Balanzat y de la 'Cuesta , en súplica de
que Be otorguen á su hij o D. Antonio los beneficios que, para
el ingreso y permanencia en las academias militares, conce-
de la legislación vigente á los huérfanos de militar muerto
á consecuencia de campaña; y encontrándose esta circuns-
tancia debidamente justificada por los documentos pr esen-
tados, el Rey·(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con el parecer del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, ha tenido á bien acceder á lo que la
interesada solicita .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguien tes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de 1895. ,
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del OonsejoSupremo de Guerra y Marina.
- .. -
ASCENSOS
6.a SE OO16 N
Excmo. Sr .: En vista de la propuesta ordinaria de as-
censos correspondiente al m es actua l, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato al oficial
celador de fortificación de tercera clase, con destino en la
comandancia de Mahón y prestando sus servicios, en comi-
sión, en el batallón de Ferrocarril es, D. Manuel García y Pé-
rea, el cualestá declarado apto para el ascenso y es el mas
antiguo en la escala de su clase; debiendo disfrutar en el
empleo que se le confiere, de la efectividad de 27 de junio
próximo pasado.
Es al"PI<?Pi9 tiempo la volunta:d de S. M., que el segun-
do teniente de la escala de reserva del arma de Infan ter ía,
~ , ' ,
~n};~~er io de Defensa
procedente de la clase de sargentos primeros de Ingenie-
ros, D. VidaI Diez Escanciano, que presta sus servicios como
celador eventual en la comandancia de Pamplona y que,
con arreglo á la real orden de 22 de febrero da 1889
(C. L. núm. 78), tiene derecho á ingresar en el cuerpo de
oficiales celadores de fortificación, lo verifique con el em-
pleo de oficial celador de tercera clase con la efectividad de
esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa.
Madrid 12 de julio de 1895.
Señor Ordenador de pagos de G~rra.
Señores Comandantes en Jefe del primero y sexto Ouerpo.




Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio con fecha 21 de junio último, promovida
por el primer teniente ele InfanteríaD. Vicente Vidal Abarca
y Salazar, con destino en el regimiento de España núm. 46,
en súplica de su licencia absoluta por las razones que expo-
ne , la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hi jo el Rey (q . D. g.), h u. tenido á bien disponer' que el ex-
presado oficial sea baj a, por fin del presente mes, en el arma
á que pertenece, sin goce de sueldo ni uso de uniforme,
pero pa sando á la re serva gratuita hasta completar los doce
añ os de servicio, con arreglo á lo que se previene en la real
orden de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 116).
De real orden lo digo á V. E. para s~ conocimiento,
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 12 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
en 7 de diciembre del año próximo pasado, promovida. por
Azd..HRAGA ---<>IX>-
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'ina. Excmo. Sr.: Para proveer una vacante de médico prí-
Señor Oomandante en Jefe del primer CU01'pO de Iljército. mero y dos de farmacéutico de la misma clase del Cuerpo de
• • - Sanidad Militar que existen ~n ese distrito, el Rey (q. D. g.),
DESTINOS y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
7." SECOI01~ bien destinar IÍ. los de esta clase comprendidos en la siguien-
te relación, que da principio con D. José Moreno López y
Excmo. Sr.: En: viata de lo solicitado por el capitán termina con D. José Callis Pujol, otorgándoles las ventajas
personal, primer teniente de Ingeníeros~ D. Enrique Toro que se les consigna en. la misma, conforme determina el 1'0-
Vila, en instancia que V..E . cursó á este Ministerio con co- glamento de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121); debien-
municacíón núm. 408, fecha 8 de junio anterior, el Rey (que do, por lo tanto, procederse á su alta y baja en los términos
.olas guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, reglamentados. '
ha tenido á. bien conceder al interesado el regreso á la Pe· De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
nínsula, con abono del pasaje por cuenta del Estado, en aten- más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
ción á que ha cumplido el tiempo de obligatoria permanen- 12 de julio de 189,5. '
oia en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia, que 'el Al,
interesado sea baja definitiva en ese distrito y alta en la ARCELO DE AZCÁRRA-GA
Península en los términos reglamentarios, quedando á su He-' . r- Señor Capitán general de las islas Filipinas.
gads en situación de reemplazo en el punto que elija, ín terin Señores Comandantes en Jefe del 'tercero, cuarto y sexto
obtiene colocación, Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra-
, . 'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación quese cita
D. O. nüm, lli4
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 12 de julio de 1895. -.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultl:a-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.. .
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 30 de abril último, participando haber
dado destino en cuerpo armado, á petición propia, al se-
gundo teniente de la escala de reserva de Infantería D. Mi-
guel Cel'dáMolina, afecto á la Zona de reclutamiento de Mur-
cia, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino. ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.;
resolviendo, á la 'Vez, que el interesado sea alta en ese distri-
to y baja en la Península en los t érminos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de julio de 1895.
1L,uWELO DE A:tc~GÁ
Señor Capit án general de la isla de Cuba.
Señores Comandante en jefe del tercer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
14 iulio 1895J .. .
::
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
S. & SECO¡ON
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la re¡{l y'@liiar Orden 'de San Hermenegildo,
ha tenido á bien doriceder al coronel de Estado Mayor del
Ejército D. Manuel Benítez y Parodirle, cruz sencilla de la re-
ferida Orden; con la antigüedad de 30 de noviembre de 1887.
, Da real orden lo digo á V" E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de julio de 1895.
el cabo licenciado del Ejército Tibureio Peña Garrido, en r;tY;"
plica de pensión de cruz, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha. tenido á bien conceder al
Interesado el relief y abono, fuera de ,filas, de la .pensí ón de
7'50 pesetas mensuales por la cruz del Méríto Militar, vita-
Iioía, que posee; abon ándosele la expresada pensión des-
de 1. 0 de abril de 1894, mes siguiente al de su licencia-
miento, y eousignándose el pago por lA. Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Logroño.
De real orden lo digo ft. V. E. para ro conocimiento y
demás 'ñnes. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
12 da julio de 1895. '
-
¡¡"estiuo ó situación actual
Empieo Turno á que corresponde
C1aaea , NOMBRES que su provisión
Tan á servir y ventajas que se les señal
,
. , ' '2 o anti tosdelart.13Médico 1,.0 ••••• loor bón. reg. Inf.a Princesa numo 4.•• D. José Moreno López ............. Médico 1.o.... ·1. üed i del vigente
Farmacéutico 2.8
g ac reglamento
Hospital militar de Bantoña . , ••••.••. ~ Juan Gamundl Ballester•••.•••. FnrmaCéutiC01.°tLaS del arto 14 y 1lí del
Idem .... '...... ll Idem de Barcelona.••.••.••••..••.••• ) José Oallís Pujol .•••••••••.••. 'IIdem ••.••••••• \ mismo reglamento.
1
Madrid 12 dG jullo de 1800. AZO'ÁnnAGA
LICENCIAS
7.- S!:'lOOION
]JJxcmo. Sr.: En "ista de la inatancía que V. E. cursó á
eateMínisterío, con su comunicación de 9 <1*:1 mes actual,
promcrída por el comandante de Infantería, perteneciente á
h. plantilla permanente de esa comisión, D. Gregario Cano
Parra, en súplica ele que se le concedan dos meses de lícen-
oía para arreglar asuntos propios en Granada y Málaga, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á 'bien acceder á la solicitud del recurrente.
De real orden lo <ligo á V. E. para BU conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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6." ¡ÉOCION
E. muchos aftoso Ma- '\ efectos óonsiguiéntes. Dios guarde é. V. E. muchos ~fi,os.
Madrid 12 de julio de 1895.
AzCÁRRAGA ! AiltoÁRRAG.A.
Señor Inspector de la Oomisión Liquidadora de Cnerpos di-I Señor Comandante en Jefe del tercer CUérpo ~e ejército.
sueltoll de Cuba. _ • _
Señores Comandantes en Jefe del primero y se.guÍldQ Cue....poil 1 MATlmrAL DE INGE~1EROS
de ejército y Ordenador de pagos de Guerra. 1
~ ¡
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á ¡ Excmo. Sr.: Estando terminadas las cinco rampas de
este Ministerio, con su comunicación de 6 del mes actual, ! embarque, sistema Peralta, que 'con destino á las plazas de
promovida. por el capitán de Infantería, perteneciente ála ¡Sevilla, Córdoba, Valencia, Oíndad-Bodrigo y Coruña han
plantilla eventual de esa comisión, D. Enrique Femándes Rü- ¡ sido construidas por la Maestranza de Ingenieros, el Rey
drígues, en súplica de que se le conceda un mes de licencia ,¡ (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
para arreglar asuntos propios en Paracuellos de Giloea (Za- l tenido. á bien disponer que di~?-aB-rampl1.s sean remitidaeá
ragoza) y Badalona (Barcelona), el Rey (q. D. g.), yen su ! sus destinos, debiendo efectuarse el transporte .en ferroca-
nombre la Reina 'Regente del Reino, ha tenido á bien acee- ! rril y por cuente del Estado. '.
der tí. lo solicitado por el recurrente. . l. De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y,
De real orden l? digo lÍ V. E. pura su ~onoci:uient: y t de~ás efec~oíl: Dios g~uarde á V. E. muchos años. Ma.·
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos anos. l.~la- drid 12 de Julio de 189D. . '
d id 13] . l' d 189~ AzCÁRRAGArl ( e JU 10 ,e o. . . .
Azc.í.:mtAflA Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Inspector dé la Comisión Liq1Íidadora de Cuerpos di- Señores Comandantes en Jefe del primero, seguntW, tercero,
sueltos de Cúb~.' . quinto y séptimo Cúerpolf de ejército y Director de Is .
Señores Comendantes en Jefe del primero, cuarto y quinto Maestranza de Ingenieros.
Cuerpos de ejéréito y Ordenador de pagos de Guerra. _ ...'
demás efectos. Dios guarde á V.
drid 13 de julio de 1895.
AZcÁRRAGA
RECLUTAMlE~TO y REE!íPLAZO DEL EJÉRCITO
AzcÁRRAG.A.
Señor Oomandante en Jefe del primer Cuerpo. de ejército.
9... Ul oO!oii
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida por
Olegsrío Carrascosa y Garcia, vecino de Avila, calle de San
Roque núm. 11, en solicitud de que se exima del servíeío
militar activo á su hijo César Oerrascosu y E8pinosa, por
haber obtenido en el sorteo "el núm. 1.058; resultando que
á la Zona de Avila se le asignaron en el cupo ordinario 721
reclutas y 335 en el extraordinario, que forman un total de
1.056, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1895.
--<>«>--
Exemo, Sr.,: En Vista de la instancia promovida por
~anlliscaMartínez Villa, vecina de Cieza (Murcia), en solí-
eitnd ~e que se exima del servicio militar activo á su hijo
FranCIScO López Martínes, por ser la exponente víuday po-
bre de solemnidad, el Rey (q, D. g.), yen SU nombre la Bei-
AlSCÁltRA.~Á
Señor 'Capitán general de las islas Canarias.
Excmo. Sr.: .En vista de la comunicación que V. E. dí-
rigió lÍ. este Ministerio en 24: de junio último, maniíestando
ha' dispuesto se traslade la Caja Central de recluta de la.
. Zona de esa eapital, desde La Laguna ~ BantaOrue de Tene-
rife,con objeto de que se hagan con .más facilidad y rapi-
dez las operaciones relativas al cumplimiento de la ley de
reemplazos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re- ,
gente del Reino, ha tenido á bien apJ:oba1- dicha disposi-
ción. .
De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 12 de julio. de 1895.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil licenciado :E:nriqU:~ Ortega Garcia, domiciliado
en Valencia, calle de Embou, núm. 8, en súplica de que al
certificado expedido por el parque de Artilleria de Puerto
Rico, y que acredita su aptitud para el cargo de maestro ar-
mero del Ejército, se le dé validez, para poder solicitar el in-
téresado alguna de las plazas de armero vacante en los cuer-
pos de la Península, la Reina Regente del Reino, en nombre
de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien ac-
ceder á lo solicitado por el recurrente, con arreglo á lo dis-
puesto en real orden circular de esta fecha.




Circular. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta que tanto el
parque de Artilleria de Puerto Rico como las maestranzas de
la Habana y de :Manila disponen de los elementos suficientes
para poder acreditar, previo examen, la aptitud profesional
de los aspirantes á maestros armeros de los cuerpos del Ejér-
cito, yen vista de las necesidades del servícío.Ía Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.),
ha tenido á bien disponer que el art, 13 del reglamento apro-
bado por real orden de 23 de julio de 1892 (C. L. núm. 235),
se considere ampliado en el sentido de que, además de los
certificados expedidos por los parques de Madrid y Barcelo-
na, serán igualmente válidos para todos los efectos, regla-
mentarios los que procedan del referido parque y maestran-
zas de Ultramar; continuando vigente lo dispuesto en real
orden de 26 de marzo último, respecto á que los individuos
Indígenas de Filipinas, aprobados por aquella maestranza,
deberán ejercer el oficio de armero de cuerpo en este último
distrito precisamente.
De real orden Jo . digo tÍ; V. E. para su conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1895.
':-2;!VI inisterio de Defensa
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cuál principia con el recluta José Viii Ninot y termina con
el de igual clase Daniel Botana García, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, accediendo á dichas
peticiones, ha tenido á bien conceder la gracia que se solici-
ta, y disponer que las expresadas cartas de pago sean admí-
tidas en las zonas respectivas, para todos sus efectos.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás fines. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
13 de julio de 1895.
AzCÁRRAG..&.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
na Regente del Reino, noha tenido á bien acceder á dicha
petición, con arreglo á lo dispuesto en el articulo 86 de la
ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguient és. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1895~
Excmo. Sr.r En vista de las ínataneias promovidas en Azc.Á.lmAGA
solicitud de que S6 admitan las cartas de pago por redenci ón Señores Comandantes en Jefe del primero, cuart~, ' quinto,
de los individuos comprendidos en la siguiente relación, la sexto y séptimo Cuerpos de'ejército.
Relación. que se cita,
Zonaj! lj:que pertenecen Clasee NOMBRES
Villafran óa del Panadés núm. 46..• Reclut-a , . ,........... . ......•.. José Vilá Ninot.
Guadalajara nüm. 53.•..••...'•••• Soldado Reg. luf.a de Tuledo número 35 Anastasio Lozano Lozano, "
Huesoa núm. 47..•••••...•.•••.•• Soldado bón: Caz. de Puerto Rico uúm.'19 ...••. Fidel Landa Villacampa,
Avila núm. 41. , ••.•••. Soldado Reg. Sieilia núm. 7 - Eugenio Martín Gómes. '
S t d ú 29 ' ~Re~lutlI ,••.•...•.......••. José Blanquer Garoía,
an nn er n m. . •••.....•••••. {Recluta , . " • • . . '.' ., Hipólito Llama Gutiérrez ,
Córdoba núm. 17 ~ .: ; .. ¡SOldadó'Reg'. Inf.a Garellano núm. 43 ...•••.••. lldefonso Pérez Ramírez,
Santiago núm. 35. 'oO;' •••,•• oO ••• Recluta ,.. ' ,' oO •••••• " " Daniel Botana GarciiL " .
Madrid 13 de julio de 1895. AzclRRAGA
----<:>o<:>--
Excmo. Sr.: Ea. vista de las ínstancias promovidas en
solicitud de autorización para redimir á metálico del servi-
cio activo á los individuos comprendidos en la siguiente
relación, la cual principia con el artillero Francisco Fernán-
dez Gallego y termina con el soldado Ciriaco Fernández Re-
vuelta, el Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reíno, se hit servido desestimar dichas p étioiones, con
arreglo á lo dispuesto en el arto 153 de la ley de recluta-
miento. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 1895.
AZC.Á.RRAGA. .
Beñores Comandantes en' Jefe del primero, segundo, tercero,
cuarto, sexto y séptimo Cuerpos de ejércitp.
Relación que se cita
AZCÁRRAGA
BeñorComandante en Jefe del tercer Cuerpn de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 25 de junio último, consultando si
deben ó no ser llamados á concentración los reclutas substi-
tuidos por excedentes de cupo á quienes corresponde ingre-
sar en filas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á. bien disponer se observen las
prescripciones de la real orden de 25 de mayo último (DIA-
mo OFICIAL núm. 115). ' .
De orden 'de S"M. io digo á V. E. para su 'conooímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1895.
zonas t .qua pertenecen l\OldllRE8
Huelva núm. 38 ....• Artillero del segundo regimiento de Montaña Francisco Fernández Gallego.
Castellón núm 18..•. Soldado del batallón Cazadores do Fígueraa núm. 6 .• Simeón Ruiz Cariñena.
Valencia núm. 28 .••. Idem del regimiento Infantería 'Luchana núm. 28.... [F rnncisco Boch Aliaga.
Palencia núm. 44. , •. Idem id. San Marcial núm. 44.. , ..........•...••.. Cirineo Femández Revuelta.
. I
i
Madríd 13 de julio de 1895.




' Excmo; Sr.: En V'istndela'comtinicacióJ;l'qtie·con fecha
15 de mayo último dirigió V. E. a'este Min:iát~~io;'riconl'pit~
ñando ú la mísma relación propuesta de recompensas ú favor
de los jefes, oñoialen-éindivíduos de - trope y 'paisanos que
mas se distin~uieron, así como de los que con estas circuns-
tancias fueron heridos en las operaciones que se llevaron ,á
cabo contra los moros de Joló, desde e13 de enero al 6 de feo ,
brero del año actual, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na R~gente del Reino, ~or resoluci ón de 3 del corriente, ha
tenido á. bien conceder á los jefes y-oficiales y separadamente
á los individuos de tropa y paisanos que se mencionan en
las siguientes relaciones; que dan principio: la .de distingui-
dos con el primer teniente del Cuerpo de EstadoMay5~ :Don
Luis Roigo de Lluís ytermína con el paisano moro Tula,wi,
y la de heridos con el primer teniente del regimiento lnfan'
tería núm. G8, D. José Jiménez Pérez y concluye con el de-
portado indio Pablo F'rlmcisco Frana, las recompensas que
en las mismas se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E : muchos añoS.
Madrid 12 de julio de 1895. .
~IAROJ~LO ni) AzCÁRRAG.i
Señor General en ;jefe Capitán general de las islas Filipinas .
© Ministerio de Defensa '
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Relación de disting1lidos que $t: eit4
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Otro •.... •••... .•
BOn. Disciplinario•••.• Otro •••.•••••••.
Estado Mayor .••••••.. Primer teniente .. D. Luis Roig de Lluis ..•.••••• , ••. Significación al Ministerio de Estado para
. la cruz de Carlos ID, libre de gastos.
Infantería .••••••••••• Comandante..... > Joaquín Martínes Garcia .••• , •• '. Mención honorífica.
Comote cañonero Arayat"o Teniente de navío 7> Diego Alexón Gavirena .•..••••. Cruz de 1.11. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Reg. Artillería de Plaza. Primer teniente.. > Tomás Fernándes Jím énez•••••• Cruz pensionada de La clase del Mérito
. Militar eondistintivo rojo.
Teniente coronel. ) Celestino Colorado Lambert ••••• Cruz de 2.11. clase del Mérito .Militar con
. distintivo rojo.
• 1; Eduardo Caicedo Márguez.... ~""ICruz de 2.1\ clase del Mérito Militar con
¡¡ Ed,:urdo Román Iglesias, • • •• ..\ distintivo rojo.
> Felipe Benzo Férriz..•.•..•••.•.
1; Jenaro San Félix Villalta...••••. Cruz de 1.a clase de María Cristina.
) Pa~lo Diaz del Pozo ••.••••••••:.}Cru~ pensiona~~ ,de. 1:" c!ase del Mérito
¡¡ GUIllermo Femández Hurtado; .. j Militar con distintivo rojo.
7> Jua,n Fra~coGo~záIQz ~Cru~ ~e ~.~ cIJ:se del Mérito Militar con
> J ase Gar cía Martínez , .....•.5 . dístíntívo rOJo.
> Joaquín de Crame Queri ..•.•••• Cruz pensionada de 1.a clase del Mérito
. Militar con distintivo rojo.
Tropa
Sargento europeo. Manuel Ruiz Pino .
Cabo europeo••• ; Dámaso Sanz Ventura .••••.•••..•.
Otro ...• .•.••.•• Manuel Villegas Germano •.. •••••••
Otro Jos é Asensio Beltrán ·
Otro indígena. . .• Olegario Manero Trínídad .••.•...•
Otro .••. " •.••.• Gaudencio Derrama .•••••..•••••••
Corneta.•.•.•••• Bonífacio Banoag •..••.•.•.•.••.••
Soldado o. • •• • • •. Ignacio Candelaria Crespo •..••••.•
Otro ••..•••.•.•. León Arévalo Santa Escolástica••• '••
Otro. . .. .. .. • . •• Cesáreo Luj án Manslo ..
Otro .••••••.•••• Mariano Pagador Eduviges .
Otro .• • ,~ •.••.•.• Eugenio'Salung Ambrosio •••••••••
Otro .• : ••.••.••. Bernardo Santos .••••••...••. ..••.
Otro .••...•.•• •. Juan Hilario Devera ••••••••••. : ••
Otro .••.•.•••••. Gregario Navarro .
Otro. . • . • . . • • • •. Bernabé Ramos Cruz .•••••.•••• : ••
Otro .••••.•••••. Victor Sebastián Bautista l••
Otro. • • • • • . • • • •• Bonifacio Gregario Asunción ••••• ••
Otro. • .. .. .. • ... Vicente Trifón Castillo ••.•.•••••••
Otro .•..••••..• ; Miguel Eusebio ....•..•••••.••••:••
Otro ~ Braulio Ebrón Lacoste ::..
R Otro ~ . Rafael Berdín Navate t i.
egim~entode linea Le- Otro .•.••..•••• ; Benigno Fernández Reyes ••••••••••
gazpI núm. 68. Seo- Otro José Oatán Cotada .
ción de guerrilla Otro ~ Donato Cruz Tailo ' ..
Otro •..•..•••• , ~ Ambrosio Daspín MiÍ'anda••..•••:•• Cruz de plata del Merito Militar eon dis-
Otro .••....•..• : Juan ~utri~o Gúillá~ ....•• •. ••• '. . tintivo rojo. '
Otro .••••.•••.• • Macarío Guí án Machíco. • • • . • • . • • • . .
Otro .••.•••.••. ; Angel Jerónimo Dumagot ••••.• : ..
Otro .••••.•.... ¡ Tomás Hilario '••• '•• ¡ ..
Otro ••..••.•... , D ámaso RilloRivera • • • • • • . • • • . ~ ' ••
}: . Otro ..... ..... •1~' j Simplicio Payañal Cruz...••••. , '.".
Otro .••.••.•••. , Pedro Fallaría FahIZO ••••••••.• ; ••
K· otro ; Gregario Mangubat Galán •••••••••
Otro Lueiano Virmonte Guimara : ..
Otro. • . . • . • • • • • • Jacinto Leonardo " '.•}.•.
Otro .•••••...•. , Feliciano Pingo '•.
Otro •••••• '" ••• Rafael Sicat ';••
Otro Marcelo Butaeán Capiz ..•.•• '.••.•'.•
Otro ••..•.••••. : Antera MangUanil Pólipo. : ••
Otro •.•.•.•..•• j 8ilverio Boag Laranjo...•.•••... : ••
Ot ¡ Sílvi R C .
,ro .. . . . .. . .. .. 1 V1!l0eyes .ruz ...•.•••• ' .
l . :i otro / •. '.' ...••:'. *, Snp.tiago N. Ramada ••• ti • ~ ••••••••
Otro••...•..• i • • , León DapatCañete•••••••.••••...••
Otro Nicolás Dulatre Dula] ..
Otro. ,n • •••••••• Cornelio Suat Girón ••..••••.••.•••
Otro. ,. ' ,' •. ~ ." ••. ~ Isidro Garcia Mátojal.. ••.•• ' .' •••••¡Sargento . . • • . • • . Juan Dominguez Martín •••••••.•..Otro.;. ¡ •••••••• Valentin P érez Lucas 'la lI,dl' . o , .. comp. e mIB:Q1o.. Cabo.europeo•••• PIO Garoía García •• : •• ~ •., ., Otro indígeaa, • •. Pab~o Losbañ?fl G~o.gtiio .•.•• : ••••
. Otp)::!: t t , •••• '. Maríano Flores Ja'Vwr ; •••••• •.•• ;(. ' ' P';'
~..!VJ.i~ist~ri.O de Defensa
ISoldado ..• '.•••• • A~pi? .de ~eón Ma~tin••.•...••.. ••Otro••• , . ~; •. ~ . • PlOnlS10 Cinto Aguilar . ...••.••.•••
1Otro •••.•••.•• •• Enrique Gala Martinez..••••.••.•••
Otro ~ .. ~t1lalio Morán Ohozo .
I\Otro. • • . • . • . . . .. Francisco de Cena. '1
O• o T' '1' • '1' .. ' rr . •• . . . • .• • • . 'Joaqu:,-D. aqulllo. OIl.q Ulfl O .. • • •• •
Otro . . • • . . . • . . .. J.,t\zaru Poláez Legidor . . . . .. . .• . .
, ' Otro .••..•• , • • • . Ramón de Dios :Macanaz án...•.....
R d I íne Le . Otro , ~ S¡¡.bM Lagunay 1{.e)'c~. •~ .e~.fun:ro 6it' l.nv~~~~. Otro •. • .... ~ ••.• Mnrcelo Dnel Pablo.. . ......•..• ..
-i' ¡otro . •••.•• • .• " A..ndr és R. amos sauto.B .pan 8,. ,' ••• •••• •.••• Otro .• ; l •••••••• fi-Ianuel Víllanueva•. ' . •• • . , .••.•..
Otro ..• .... ~; .•. Eusebio Dumalanta Bug.e•• •••• • •.•
Otro ,. 'I'iburcio Guillesallia, .
. . Otro . ~ •••....•.: . Camilo Andali a Mendoza .•••...•.•.
Otro ••.•.. ; .•• , Benigno 13aJazar Rayuno •.•...•. ; ..
Otro. . . . • • . . • • .. Daniel Garanto Devesa ' ,' •. .
Otro Mariano.Lígíralde '
Otro •.• •. •..••.• Saturnino Rufino Villauueva , .•.
Otr o .••• •••• ; ••• Luciano Arag ón N •..•...•••..••••
Sargento. • • . • . .. Oasiano Casado Cunadivilla . . . . . . •
Otro. '..... .. ••. • Ant onio Oonz áíez Luque , .
Otro . • . . .. . .• . . , 'I'elesíoro Martüi Santos • •• . . . . . • . .
Cabo europeo .. " Antonio Carrere,Zamorano . ... . •• . •
Otro ... •••..••. '. 'I'oribio Pérez Mltrtin •...... ..••. , .
Otro•.••... ..•.• Prudeneio Alonso Alonso.. . .••.•..
Otro Ind ígena .••. Julio Méudez Roe . . . . . . . . . . . . • • • • . Cruz de plat c del M érito Militar con d ís-
Otro . • • • • . . .•. . . Marcelo Macapag án Bosain. . . . • . • . . t intivo rojo.
Otro. . . . • . . . • . •. Isaac Rebullo Surínga.,; • . . • . • . . . • . .
Otro .• .•••..... . Narciso Buena ventur a .. , .•..•...•.
Otro... ••.•..•.. Perfecto Est rella Melino.'. . . .. .•• . • .
Soldado.. " .... . Melcció J ardín Tal abón ..•.. ..•. .• .
Otro. • • • •• •.•.• SO>'0ro Gonzá lez F errer , .. . •.•..••.
Otro •••.... , . • •. Cosme Antonio H errera. .•••.•.••.•.
Otro •.• ••.•.••• . Bernardo Cnpunn Oarpio. .• • •.. • • •.
Otro Miguel Tornate Ortiga .
Otro . • . . . . . . . • • Casímíro Pedri án Butres . .. . . .. . . • .
2 a a del mi Otro •..•.••.•••. He rmógenes Am ane...•.••........
. comp. e mIsmo. • Otro . • . • • • • • • • . . Dalmario.Buenaventura ..••.... • •.
Otro • •• . • . .• • • • . Eriberto Marasigán . . • . • • . • • . •• • •••
Otro Julián Ojoy Onibongo .
Otro ••••••••••.• Telesforo Alfará Padrones > • ••••
Otro .•. ••.•..••. Am brosio Santos Reyes. • . . . . • . •• .
Otro Eulalia Cantos Padica , .
Otr o•.•••••• ••.. Juan Cabusa Teresa • . . . • . .. • •• • • ••
Otro Alejandro Onti Alcalá .
Otro •••••••••••. Pedro Nolasoo N:uño.•. '" ..•. ••.••
Otro. • . • • • . • • . •• Pedro Pa stor N , .. . ... ... • .
Otro ••.•• ••••• •• Nicolás Robis Braulo .•••.....• .•..
Otro ', •.• •.••••.. Angel Runalí Din ad iling•. ••.•••.• •
Otro•••.•••••••• MáxÍluo Guevara Suáre~ ..••••.•.••
Otro •. • •. ••.•••. Daniel Dragón Dímabasa. .•.•.... • .
Otro ; Basilio Galv án Blanco .
Otro•••••.•'" . . , Vicente Limbo Limbo ..•.. , . •.••..
. Orus de plata del Mérito Milita» con die-
Otro .••••• ~ ••••• 'I'elesforo Lueas Lézaro ,; . • . • • . . • • • tintívo rojo y la pensión mensual deI 7' 50 pesetas no vitali cia .
ISargento • • •• • • ~ • Manuel Gírén Rodriguez. •.... •..• ;
lOtro•...•••.... ; Ylctor'de1 Arco Rodríguez .
!Otro•...••••••• ; Lorenzo Sanz Bartolomé••. , •...•..
Cabo europeo .•.• Félix. Heras Latort • • . . ••. , . • . . • • .•
Otro ••••••. •••. ; Antonio Polín .Gato .
Otro • •• •••.•.• •• P .. Grego rlo Mingoya. Garoía . •. . • . •.
Otro indígena.•.• Femando Fuloíano Vera.•...•..•..
Otro •••••.•••••• lJablo Lasán Macabo , . . •• . . • . .• ••• .
3." eomp.a del mismo Otro .Nicolas Ruani Abutin Oruz de plata del Mérito Milittlr con dí a'
Otro E.liseo N. de León., • .. • • . • . . . . • . . . . tintlvo rojo. .
Otro europeo JUl\l1 Bernal Ariza •.•• . : ' , . ,
e , Oometa .. , ~tU tlU Julián Andaya.. . .•. . ..
Soldad o . • • • • • • • • Atan asio Muvílla Majo. .... •.••....
Otr o • ....••..•.• Bartolom é'Leonoío Espinosa. ~, .• •••.
Otro ••...• ' .• •• .' IJ,3alta.s~r ·~lj.labar Cllopist.rá r¡...... •.. .
Otro•........• •• ¡4ptoPJ.. Q l.do:raba.11Io..al:rJ;l., ; ••• , •.••.Otro .•• •••.... ; Jj'~9~Q,.~n,J).~An, Nt)l:l~l.. ; . , . •. .
Otro .••...•.•. • : , .:rQ~. D.a!~gQ D~J4I1' '~ ; '¡. ~ :. , • • •, ' . , ' •.
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NOMBRES Recompensa que se les concede
1~9
.Soldado•. •.••.•• Mariano Rayot Bandas .
:Otro ......•.•..• León Cruz Oandangá n .••••••••• •••
,·¡Otl'o Nemesio Eusebio Soriano .
Otro . . . . . . • . . . •. Pedro González Bajocán.••••••.••••
lmro Lop e de Asis Salinas .
¡Oí;ro .. , . . . • . • • . • Máximo Siery.? Malab án'.••••••••••
,Otro . . • . • • • • • • •• L?ren~o. Ordonez.Cruz .....••••••••
Regimiento de línea Le-¡Otro . . • • • • • • • • •• SImplICIO 'I'olentino Belt:-án .••.• " .
gazpi n.? 68, 3.11, com- Otro•....•••••. ~ S~bas Flores Parieres ....•••••• " •.
pañía .••..•••••. ' •• Otro•.••••••.••• Victori ano Esquerra Dominguez .
Otro ••••••• .•••• Valentin Urbano .
Otro ••.•.••••... Alipio. Calíboso U:rbieta .••• ~ ••••••• Cruz de pl~ta del Márito Militar con dís-
Otro.•...•..•••• FranCls~o 0;uz Rid ón., . . .. ..•.•. . . tintivo rojo. . . .
Otro Justo Mínp ón León .
Otro •••.. •.••••. Miguel Sarmíento Arroyo ...••.• •••
Otro Eugenio de Vera Fabré .
Otro Gregorio Sagat Magdnla .
Sargento .••••.•• Tiberio Guerra Vaquero ••••••.••• ,
Cabo europeo •••• Bartolomé Barnel. . ...•••••••.••••
Otro • .• " .•.•..• Antonio P érez Pardo. _ .
Otro indígena .••• Rutino N. Javier ..
Otro•••••••••.• • Gelacio Avil a Robadilla.••.•••• " .•
Otro. • . • • • • • • • •. Cirílo Nada Nañas ••••••••••••••••
Otro . • • • • • • • • • •• Anacleto Saladaga •••.••••••••••••
Otro ..••••.•••. , López Salenga Salenga.. • • • . • • • • • • . -
~Cruz de plata del Mérito Militar eon dís-Otro europeo..... Hermenegildo Buronat Sia......... . tintivo rojo y 1!'> pensión mensual de7'50 pesetas no vitalicia. .Soldado••••••.•• Díonísío Eustaquio... ••••••••••••. .
Otro •••••••••.•. Daniel H ernández..•••••••••••••••
Otro Roberto Jonás Ortigosa .
Otro .••••.•••••• Mariano Vald és de la Cruz••.••••••
Otro ...•.•.••••• Esteban Felipe Gon zález••••••••.••
Otro Alejo Cortés Bautista ..
Otro •.•..••.•.• • Casimiro Salud MaWo .
4." comp.s del mismo.. Otro .•.••.••••.• Grac.Íll;no González Soquillo ••.••.••
Otro••••• " ••••• PatrICIO Salamanca•••••• '" •• ..•.•
Otro •.•••• ~ López Salenga .
Otro . • . • • • • . • • . . Anastasio Domingo Patricio ...•••..
Otro•••••••••..• Cornelio Concepción.... . . . •. ..•• •• • . . ' .
Otro ..•.•.•.•..• Esteban Torres Cruz •••••.•••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con ros-
Otro L~zaro San Pedro Cruz ' tintivo rójo.
Otro ..•.•••••••• SIlvestre N. Mendoza.•.•.•.••.••••
Otro ....••••••.• Mariano Lanosa Mongot••••.••••••
Otro Luciano Rábago Anagas .
Otro Pedro Carrillo Oudera .
Otro J acinto Alabaza Baclit .
Otro. .. . . .. . . Silvino José Redondo .
Otro Setero Faltán Reyes ..
Otro .•...•..•••. Díosdado Gervasío Abugamo ••••••.
Otro •.•••••••••. Anacleto Saladaga Gutgut ...•...••
Otro•.....•.•••. Anastasio Domingo ......•.•••...•
Otro. • • . . . . • • . •. Juan Punsal án Tones .•••.•.••.•. :
Otro •.••• _•....• Juan T órtoles Bigayán...• " ...• ~ •.
Otro ••.•••.•••.• Melanío Quisón Abi aga ...•.•......
I . . ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento europeo. José Poch Puoh..••.••• " .••. '" . . tintivo rojo y la pensión de 2'50 pesetas
mensuales no vitalicia. _
Otro indígena.• • • Angel Martínez Laureano •••••.•• ••
Otro europeo. . • •. Serafín Vidal Herrera .••..••••.•••
Cabo indígena .•. Cayetano Luque Duque...•••••••.. C d 1st d 1 Mé't Mil'taP eon dís-
Otro europeo..·••• Antonio Mansaires Ferrer , . • • . . • • • . r~~t; ti e p .;a e rI o l v D
Otro indígena Lucio Blaneado Badong..•.••.••. " . m IVO rojo.
Otro europeo José F ernández de Vera ¡
Otro. . . .. • . . Francisco Susir Rabell. ..
9.a, 'comp.a del mismo.. ~cruz de plata del M~rito Militar eon <lis.
Otro ••••...••••• Miguel Ruiz Navarro..... •••• . .• • . t ínt ívo rojo y la pensión mensual a.6
. 7'50 pesetas no vitalicia.Soldado Fortunato Bariz Baró.. . • • . . • • . • • . . ' .
Otro. • . . . . • . • • .• Simeón Austria.. •..•..••••.••.•..
Otro Urban? Aquino Cordero..... ...... '. . • .
Otro. • . . • .. . • . •. Antomo Rivera Cruz. • • . . • . . . • • . •• Cr1:!z 4e plata del MérIto Ml1ltar con dís-
Otro .•......•••. Jacinto Esteban Lucio ••.• : ~ . : .• '" tíntivo rojo.
Otro. •. . • • • • • • .• Juau; ~eronin.m:' ~ .. ; , .
. Otro ••.•.••••.... LeonclO EugenIO Clemente••.•••..•~:: @Ministerio de Defensa
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"- lSoldado León Rosalinas Casiano .
R-egimiento de linea Le-'Otro ...••••..•.. Meleeio CanoDirón •.••.......•.•
gaspi n.o 68, 5.8 com-,Otro : .. Moisés Basi MasaIi. .
pañía " Otro Perfecto de los Santos Hasario ..9tro. . . • • • • • • • .. Victori!1'!10 Romero.. • . . • . • . . . . • . .. Cruz ~e plaJ:a del Mérito Militar con dis-
Sargento europeo. D. EmIlIO Velasco Jorge. . . • •• • • • • . tintívo rOJo.
Cabo europeo.... Francisco Peñas Pérez •••••••••••..
Otro indigena. •.. Gr egorio Antillón Calara. •••..•••••
Otro .••..••••• " BIas Enriquez Escobar, ....••..••.•
Otro Atanasio Gosos Hecto ..
~cru7. de plata del Mérito Militar con dis-Otro europeo•• • • . Valeriano Gil Cruz••••••.. '" . ..• . tintivo rojo y la pensión mensual de7'50 pesetas no vitalicia.
6 a 1\ del mí Soldado .•••••••• Emiliano Alguisola Canete••••..••.
o' comp. e IDlsmo•• Otro .••••••••••• Pedro Legaspi Castillo..•••.•.•.••.
Otro •.• , ••••.••• Pelagio Lampas...... ~ •.•.••.•.••.
Otro. • • • • • • • • • •• Cornelío Esteban Esteban•••...•...
Otro Hilario Caudal Jalona .
Otro • ••••••••••• Cenón Oesario Impsguaaay•.•.•..•
Otro •••••••••••• Quintin Gabat....•...•.....•.•...
Otro Guillermo Macaraíg , :
Otro. • • • . • • • • ••• Prudencio Lirarando Bolidaso ...•••
Otro .•.••..••••. Marcos Barraba.....•••..•••. ••.•.
Sargento ••••...• Jos é Sanchez Muñoz " " " _
Cabo Emilio Pies Llatas C d 1 t d 1M' itc l\I'lita di..
S Id .:J J 'P' - 1 V 11 r ruz e p a a e en o . 1 r -con 1,,'o auo....... • • ose mo a espl. •.•... ,........ ti t' ,
Otro José Bubírada Ascara " n 1VO rOJo.
Otro. • . • • • . • • • •• JoséFerrer Bes••.•• •.....•..••..•
" Otro Rafael Bívas Pujol. ..
Otro ••••••.••.•. Pantaleón Estebes Pereira.••.••••••
Reg. Artilleda de Plaza, Otro ••••••••••.• Fra,nc!sco Pardo Ruís., .•• , .•.•••..
1 er batallón Otro ••••••••.••. J erom mo Lloresa Pontardet.•.•••••
. ••••••••• Otro........... Pedro Orle García......••••.•••• "
Otro • •..••.••••. Aniceto Llopis Guillanat .
Otro .•.....•..•• Tomás Espino Talausante .•...•..•
Otro .••••..••.•. BIas Anguera Pelleja ••.....••.••.•
Otro ••••...•.••. Manuel Prieto Rivas ...•••• ••••••• J
Otro .•••••.••••• Manuel Hernández Monreal, .••.••. '
, . ' \Cr~z ~e plata del Mérito ~ilitar con dis-
Otro .••••••••••• Víctor Martinez Fem ández• . . . . • . • . \ tíntivo rojo y la pension mensual de
I , 2'50 pesetas no vitalicia.
Indígena. • . • • • .• Francisco Madraso , . . . • • . . . . • • • • .. " . .
" Otro............ Santiago Anajao ..
Otro. • . . • . • • . • •• Gregorio Mindore ..•••..••• ••..•..
- " Otro •.••.•..•••• Pedro Francia..•..•...•.••...•••. C d 1 t d 1M' 't "M'l ' t dí
P • Ot F -1' • S bá ruz e p a a e e1'1 o 11 ar con is-alSanoS . . . . . . . . . . . . . ro. . . . . . . . . . . . e lClano a n . . . .. . . . . . . . . . . . . . . t' t' ,
Otro . •...••••••. Saturnino Mendoza............... 111 lVO rojo.
Otro ••.•••.•••.• Ciriaco de la Cruz.•.........•.•..•
Otro. • • . • • . . . . •. Vicente Sánchez ••••..•••.........
Otro. . • • • • • • . • •• PlAcido Cabrera. . •...•••....••..•
Moro . . • • • . • • • •• Yaye de rdris, ••..•.....•••• ~ . • . •. Significación al Ministerio de Estado para
Cruz de Isabel la Católica, librede gastos
Otro Tulawi. , Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Relaci6n deheridos
Cuerpo! :KOMBRES Recompensa que se les concede
L er Teniente..... D. José Jiménez P érez.••••..••..•• Empleo de capitán.
Tropa
. : Soldado Eulalio Miranda Gálves .
Regimiento d~ linea Le.lotro ••••••..•.•• Agust~nlj'eidecán '" •.•.••• ~ •..
. gaspl nüm 68 ~Otro • ••.•.•••••• Leoneio Cruz Candangén, .•. •.••• " O d 1 t d 1 Mé't M'l't dis
.... .. • ... O . , l'UZ e p a a e n o llar con 1,,-tro .•..•••••••• Cayetano Martinez Querido.•••.•••• \ tí t' '1'6 1d 7'50
Ot E '1' M t B ' 1 J 111 lVO rojo y a pensi n mensua ero............ muio I.1-g araga rie 0 1 t "tali 'Otro •.•.•.•....• Lázaro San Pedro de la Cruz. , . . . • • . pese as no VIOla. .
Otro .••.....••.• Di~nisio. E~,staq,uioCruz.... , •••.... l
Otro •••. ~ •• ~ •. " BIas AlcollZa Villena •••••••• •.•...
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Cuerpos ClIUle6 NOMBRES Recompensa. que se lell concede
, Reg. de ' Mindanao. ná-~ Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
mero 71, 'agregado al Soldado... ••.... Casimiro Bonay Pérez.............. tintivo rojo i:la pensi ón mensual de 1'50
dé Legazpi núm. 68• . .... pesetas no vitalicia.
\
Otro••.....••..• Tomás Capanás Dionisia ....•.••..•
. D " t d ·11 L Otro .......•.. ' . Ignacio López Jut ..•.•..•....••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
' a eglmlen o enea e· ill b - Cl t' L' • 1 ió .. _ 1 d
. úrr 68 -Otro ••..•.•.•.•. Gu ermo A ansena emeute...... lUw.VO rojo y a pensi 11 mensura. e
gazpl n m. • •.•• '(Ot P te . . ""1 David 2'50 t itali . .
. ro . . • . . • . . . . .. o encl~LUo .i t ayare 8n . . . . . . • • . . ~ese as no VI CIa.
Otro .•....•••••. Juan VI1da Masmayo .•.•...•.••.•.
. ' Paisanos I
íSimón Aramburo de Jesús.. . . • •• . ' Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Deportados indioslRafael Lubid Mayores •.••. •...•..• ,( tiutivo rojo yla pensión mensual de 7'50
(Pablo Francisco Frana. . . . . . . . . . • . . pesetas no vitalicia. ,
.Madrid 12 de julio de 1895.
Excmo. Sr.: ElRey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
mi Regente del Reino, se ha servido disponer que para cum-
plimentar lo preceptuado en el reglamento de la Orden de
María Cristina, se publique en el DIARIO OFICIAL dé' este
Ministerío, así como en la orden general de ese ejército, la
siguiente relación circunstanciada en que figura el primer
teniente del regimiento Infantería núm. 68, D. Jenaro San
Félix Villarta, al que por resolución de S. M. d e 3 del co-
rriente, se ha concedido la cruz de primera clase de la cita.
da Orden, en recompensa á, sus relevantes servicios en las
operaciones .que se han llevado á· oabocontra, los moros , de
Joló, desde el3 de enero alBde febrero del año actual,
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos correspondientes . Dios .guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de julio de 1895.
MARCEW DE AzOÁRRAGA
Señor General en Jefe Capitán general de las islas Filipinas.











],[érlto contraído y serv ícío especia l
en que se ha dlstin~'uido
1 #~ t í er IReg:'de'línea Le) -nran el' 11 1. 'l'eniente¡ gaspí núm. 68jD.•Jenaro San Félix ViHaría.
",. Mad-rid.l1t,dl;l julio de 1895.
-.-.
1'1
(IAI mando de la guerrilla ha to -mado parte en todos los h e-
; chos de armas q ue ha tenido
la. fuerza del regimiento los
dí as 3, 4, 6, ]4, ]6, 18,27 de
en ero y 6 de febrer o. practi-
cando además varios recono-
. ~inguna. címíentoe-y ealldas extraordi- tlllel 'j a4il!
narías de día y de no che. de-
mostrando siempre con su
arrojo, celo Y' vlgilancla, ser
; un buen oficial de campaña,
Isboríoso y bizarro; méritos







fines consiguíentsa. Dios guarde ti V. E .. muchos años .
. Madrid 12 de julio de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Oomaadante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador.de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo lÍ lo solicitado por el íntenden-
para su conocimiento y ' te de división D. Tomás Velázquez de Castro, la Reina Re-
4,- SECCION
'RERMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accedi endo á lo
solloítado por el teniente auditor de segunda clase D. Carlos
Iforllña Krick , que sirve en ese Cuerpo de ejército , la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
.. (q, D. g.), ' se ha servido resolver que pase á situación de
reemplazo, con residencia en Barcelona, por el- término de
Un año.
De real orden lo digo IÍ V, E.
~<§l Ministerio de Defensa
..
Azd..r.RAGA
D. O. núni. 1M
]¡~cmo~ Sr.: 'Accediendo á, lo solíeitado por el teniente
coronel de Infantería, de la escala activa, D. ManuC1 Matiinzo
, Berdín, con destino en la Zona dé reclutamiento núm. 9; 'la
l{eina Regente del Reino, en nombré de su Augusto lujo el
Rey (q. D. g,), se ha servido concederle el retiro para Alme-
da y disponer que cause bija, por fin dél mes actual, en el
arma á que pertenece; resolviendo, iü propio tiempo, que
desde 1.0 de agosto próximo venidero se le aboúe, por la
Delegación de Hacienda de Ia citada provincia, eÍ Háber pro-
visional de ·150 pesetas mensuales, ínterin se determina. el
, definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo ele Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos áñ<'l$.
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·Exc1n:o. Si.: Ac6¿dleiido ti lo soliéifado por el coman-
dante del regimiento Lanceros de Farnesio, 5. o de Caballería,
Don Venancio Centeno Tapioles, la Reina Regente del Reíúo,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ser-
vido concederle el retiro para Jerez de los Caballeros (Ba-
dajoz), y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1. o de agosto próximo venidero ea le abone, por la
Delegación dé Hacienda dé dicha provincia, el haber preví-
sional de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el
defluísívo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 'lo digo ti V. E. p:il'i su conocimiento y
fines conslguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 ele julio de 1895.
A'ZCÁR~A.GA
Sefior Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito.
Señores Presídénte del Cónstjo Súpremo de Guerr~ y Marina,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejéI'?ito y Or-
denador de pagosde Guerra.
geñté ({él neino: el) ñomore cíe Sl1 Atigilsfo mIó el Ré] (que \ iiei,Mli' aésti'Úóé~ ra Zóült dé te1Jl\'rtmn'i\mto n'únr. 3&, .la.
Dios guarde), se ha servido autorizarle para que fije su re- Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
sídeneíá eh esta: éor'tfJ', en áttUiición de cuartel, Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el tetiro para. Valla.
De real orden lo <ligo á V. E. para su eonoeímiento y . dolid y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
ñ~e~ consiguientes.. Dios guarde ÉL V. E. muchos años. el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
Madrid 13 de julio de 1895. desde 1.0 de agosto próximo venidero se le aboné', por, la
AzolmtAGA. Delegación de Hacienda de dicl~a provincia, el haber preví-
. eeñor Comandant-e en Jefe del primer Cuerpo d"e ejéroítO. síonalde 562'50 pesetas mensuelés, ínterin se determina el
d-efinitivo que le corresponda, previo informe del ConaéjoSé~or Ordenadór de pagos de Gu:ériil. Supreirio dé Guerra y~fariüa..
De real orden io digo á. v. É. para SU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añol•
. Madrid 12 de julio de 1895.
AZCÁRRA.GA.
Señor Comandante en Jefe del séptimo C~erpo de ejército,.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Gu'arra.
3.8 SEOCIÓ11
Exi:imo., Sf.;Acc~:~!jendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería, de la escala activa, D. Francisco Mendie-
ta Vascó, con destino en' la Zona de' reclutamiento núm. 11,
la Reina, Regentó del Reino, en nombre ele su Augusto Hijo
el Rey (g. D. g.), sf ha servido concederle el retiro para
Burgos y difrponer que clÍi:rSe b'aja, por fin del mes actual,
en el arrua ti, que pertenece: resolviendo, al propio tiempo,
qu~ desdeLo de agosto próximo venidero se le abone, por
la Delegación.de Hacienda de dicha províneía, el haber pro-
visional de 450 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo iÍ, V. :EJ. para su conocimiento y
fines consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos Años.
Madrid 12 de julio de 1895.
AZCÁtmAdA •
Beñor Comandante en .Jefe del sexto"tÍtér.¡)o-do ejército.
Beñores Presidente del Consejo Snpremo de Guerr~ y MariDa
y Ordenador de pagos de Guerra.
., .ID:x:cmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el ' coronel
.de Infanteria"de la escala activa, D. Severino Sarasivar Gutiá- .
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supl'emo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería, ele la escala actlva, D'. Francisco Huís
Narváez, con destino en la Zona de reclutamiento de Balea-
res, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro pa-
ra Palma en ese distrito y disponer que cause baja, por fin
del mes uetusl, en el arma á que pertenece;' resolviendo, Al
propio tiempo, que desde 1.0 ele agosto próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provip..-
cía, el haber provisional de 450 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á, V. E. para 8U conocimiento Y
fines eonsíguíentos. Dios guarde á V. E.' muchos a(los.
Mad.ricl12 de [ulíc.de 1895.
AZC.ÁlUtAGA
Señor Capitán general de los islas Baleares.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo do Guot'ra ¡Marina ,.
Ordenador de pagos de Guerra•
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Excmo. Sr.: . Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería, de la escala activa.D, José manso Alqui-
sa, con destino en la Zona de reclutamiento núm. 18, la Rei-
na Regente delReino, en nombre da su Augusto Hijo el Rey
(q. D-.g.), se ha. servido concederle el retiro para Castellón
de la Plana y disponer que cause baja,. por fin del mes ao-
t~al, en .,el afma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.°de agosto próximo venidero se le abo-
~y :Pbi:~. ~iega'ción d~ Hacienda de dicha provincia, el
ha~er provisional de 450 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina. el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.'
Madrid 12 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA.
&fior éomandllnte en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
_ ~x9n;o._:S+.:_ ¡c.ce<tl~rid'o-11o soliéitMo por el tenieD.t~
rlt~:¡i~~c~1a~~~i~0~~r:l e;~ga¡~f:;'~:áJ~'Ir:::ri~~~~~~o
. ,
l~ ~~na Rege?te gel Rein~!f!? nombre 4é,rm Augusto Hijo
. ~p~er ~~: p. ~,)!~e ha_ s~f''Jd? conce~erI~,el J:~trro para Se-
villa y disponer que cause baja, por fin del .mes actual, en
el arm~ ~.~u~ pertenece: resolviendo, al propio tiempo, que
desue 1. o aéáft0sto próximo venidero se le abone, por la De-
legación de Hacienda .d.e Ja misma provincia, el haber provi-
. sional de 450 pesetas mensuales, interin se determina el de.
thrltivo qtre lé Córr'e'apón'O.a) previo informe del' Con-séjO Su.
premo de Guerra y l'tfliriná; .- .
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dial! guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de [ulío de 1895. .
AzcÁRRAa_~
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Manna
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ooman-
dante de Infantería, de la escala de reserva, D. Pedro Sánchez
Femándes, afecto á la Zona de reclutamiento núm. 1, la Reí-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el retiro para Logro-
ño y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma lÍ que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1. o de agosto próximo venidero se le abone, por la De-
legación de Hacienda de la misma provincia, el haber provi-
sional de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el de-
-finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina. _
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1895. _
kíCÁRMGÁ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Iafanteria, de la escala activa, D. Julián Lara y Am¡ó
con destino en la Zona de reclutamiento núm. 19, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para San Sebas-
tián y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma 6. que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de agosto próximo 'Venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de Guípüzeoa, el haber provisional
de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo l!ligo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1895.
AzCmA.GA
Señor Comandante en Jefe del sext~ Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Cernan-
dante de Infantería, de la escala activa, D. Mateo Balhuena
Gondlaz, con destino en el regimiento Reserva núm. 59,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
.el Rey (q. D.g.), se ha servido concederle el reti~o para esta
<forte y disponer que canse baja, por fin del mes actual, en
el arma a que pertenece;resolviendo, III propio tiempo, que
desde 1.0 (le agosto próximo venidero se le abone, por la
Pagaduría de la Junta de Oláses Pasivas; el haber de 375
pesetas mensuales, y por las c~jas de la isla de Cuba la bo-
nificación dtl~ tercio de dicho haber, üuportante 12.5 pesetas
al mes, por Iiallarse con:íprendidü' en la disposición 2.1\ de la
real orden de 21 dé mayo de 1889, ratificada por el párrafo
4.° del arto-S.o de la ley de 21 de abril de 1892 (C. IJ. nú-
meros :HO y 11(3); Yentendiéndose, que el citado señalamien-
to es provisional hasta que se resuelva en definitiva sobre los
derechos pasivos que le correspondan, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
, Madrid 12 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidentes del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el coman-
dante de la escala activa del arma de Infantería D. José Guiu
. Montaña, con destino en la Zona de reclutamiento núm. 51,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para
Barcelona y disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.o de agosto próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de la misma provincia, el haber
provisional de 375 pesetas mensu ales, ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, pre vio i nforme del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~Iadrid 12 de julio de 1895.
AzcÁ.RRA.GA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
"BeñoresPresidenta del ConsejoSupremo de Guerra y Marina y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: .Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería, de la.escala activa, D. Antonio Hernández
. Molner, con destino en la Zona de reclutamiento 111'11n. 51,'
la Reina Regente del Reino, en nombre de su AUgusto Hijo
el Rey (q, D. g.), se ha servido concederle el retiró para
Reus y disponer que cause baj a, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, qu e
desde 1. 0 de ·agosto próximo venidero se le abone, por la
Delegación ele Hacienda de Barcelona, el haber provisional
de 375 pesetas mensuales, ín terin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Mariua,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ·12 de júlio de ·1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del cuarto' Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Br.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería, de la escala activa, n. Nazarió Azpilcuota
Rodríguelll, con destino en la~Zona de reclutamiento nüm. ~,
la Reina Regente del Reino, en nombre de St1 Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para el
pueblo de San Ciprián de Viüns (Orense) y disponer que
cause baja , por fin del mes actual, en el arma ó. que perte-
nece ; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agos-
to próximo venidero se le abone, por la Delegación de Ha-
cienda da dicha. provincia, el haber provisional de 375 pese-
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tas mensuales Interín se fletermína el definitivo 'que le, ,
corresponda, previó informe 'del Oonsejo Supremo d'e'Guerra
y Marina. . .
De real orden lo digo á V. · E. para su conocimiento y
fines consiguientes. · Dios guarde: á V. E. muchos ·años.
Madrid 12 de julio de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor COmandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gú6iTa t Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo ti, lo-solicitado por el .Coman-
dante de Infantería, de la.escala activa, D. Miguel Prieto Bre-
tes, en situación de reemplazo en esa región, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q . D. g.), se ha servido concederle el retiro para Valladolid
y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece; ·resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.0 de agosto próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de-375
pesetas mensuales,' ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
. filies consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1895.
AzcÁRRAGA.
Beñor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
YOrdenador de pagos de Guerra.
~-
:F]xomo. Sr.: Accedíeudo ti. lo solicitado por el coman-
dante de Infantería, de la escala activa; D. Francisco Sánchec
Jara y Lázaro, de la Zona de reclutamiento núm. 40, la Rei-
na Regente del ·Reino, en nombre 'de BU Augusto Hijo el Rey
(q. Dig.), se ha servido concederle el retiro para Cáceres y
disponer qu e cause baja, por fin del me s actual, en el arma
tí que pertenece; resolviendo, al propio . tiempo, que desde
1.o de agosto próximo venidero se le abone, por la Delega-
ción de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de
375 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe "del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V~ · E. partÍ. BU conocimiento
yfines consiguientes. Dios guarde á. v. E. muchos años.
Madrid 12 de Julio de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Ootnandante en Jefe del 'pdmer{hierp\f de ej6rci~.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra :¡ Marina
Y Ordenador de pagos de Guerra.
'Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el-coman·
dante de Infantel'ía, de la escala activa, D. Juan Santiago Sal-
gado, con destino en la Zona de reclutamiento núm. 36, 11\
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q . D. g.), se ha servido concederle el retiro para
Valladolid y disponer que cause baja, por fin del mes actual.
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en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de agosto próximo venidero se le abone, por
la Delegación de H acienda de dicha provincia, el babel' pro-
visional de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos Guerra.
Excmo . Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante da Infantería, de la escala activa, D. Natalio Casado
Erustes, de reemplazo en esa región, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido concederle el retiro para esta corte y disponer que
cause baj a, por fin del mes actual, en el arma á que pertene-
ce; resolviendo, al propio tiempo , que desde 1.0 de agosto
próximo venidero se le abone , por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, el haber provisional de 375 pesetas meno
suales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y .Marina ,
De .real orden .lo digo á V. E. para. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Co~sejo S~p;.~~~ de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicita do por el coman-
dante de Infantería, de la escala activa, D. Evaristo Pardines
Ferrando, con destino en el regimiento Infantería Reserva
número 76, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D: g.), se ha servido concederle el
retiro p ara Orihuela y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venidero se le
abone, por la Delegación de H acienda de la provincia de Ali-
cante, el.haber provisional de 375 pesetas 'mensuales, ínterin
se determina el defini tivo que le corresponda , previo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marin a.
De "real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 12 de julio de 1895.
AzcÁImAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador dé pagos de Guerra• .
Excmo. Br.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infanteria, de la escala activa , D. José Mamasy Rodri-
gnez, con destino en la Zona de reclutamiento núm. 57, la
Rein a Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hi jo el
Rey (q:D. g.), se ha servido Concederle el retiro para esta
corte y disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el arma a que pertenece; resolviendo , al pro pio tiempo,
que desde 1.0 de agosto próximo venidero se le abone, por
la Pagadur ía de la Junta de Clases Pasivas, el babel' provi -
sional de 375 pese tas mensuales, ínte rin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de .Guerra.
Excmo. Br.: Acce<Jjendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería, de la escaia activa , D. José López nlorcillo , en
situación de supe rnumerario sin sueldo en esa regi ón, In.
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q . D. g.) , se h a servido concederle el retiro para esta
corte y disponer que canse baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de agosto próximo venidero se le abone , por In,
Pagadur ía de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisio-
nal de 165 peset as mensuales, üi.terin se determina el defi-
nitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guer ra y Marina .
De real orden lo digo ti. V. E . para su conocimiento y
fines consiguien tes. Dios guarde á V. E. muchos años'
Madrid 12 de julio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excm o. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería, de la escala activa, D. Ramón Fortuny Moragues ,
en situación de supernumerario sin sueldo en ese distrito ,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Aug usto Rijo
el Rey (q . D. g.), se ha servido concederle el retiro para
Palma de Mallorca y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.°de agosto próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de dicha' provin cia,
el haber provisional de 75 pesetas mensuales , ínterin se de-
termina el definitivo que le corre sponda, previo informo
del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gua rde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1895. .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: La Reina Regente del Reino , en nombre
de su .Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se ha servido disponer
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Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Sup~mo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra ;
AZCÁURAGA
Señor Comandante en: J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de G·uerra y 1I>'!arina
y Ordenador do pagos de Guerra.
AZCÁP.nAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
ele su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido dispo-
ner que el primer teniente de Infantería, de la escala de re-
serva, D. Vicente Such Mengual, con destino en el regimiento
número 101, cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece, y pase á situación de retirado por haber
cumplido la eda d que determina el art.36 de la ley de 29
de noviembre de 1878; resolviendo, al propio tiempo, que
dicho oficial fije su residencia. en Alicante, y que desde 1.0
de agosto pr óximo venidero se le abone, por la Delegación
de H acienda de lá referida provincia, el haber provisional
de 157'50 pesetas mensuales, ínterin ae determina el defini-
tivo que le corresponda, previo informe del Oonsejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
De real orden lo·digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1895.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente -de Infantería, de la escala ele reserva, D. Emilio Do-
meneoh y Torres, afecto ul regímíento núm. 65, la Reina Re-
gente del Reino, eu nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para Sufli y
di sponer que 'cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.° de agosto próximo venidero se le abone, par, la Delega-
ción de Hacienda de Almería, el haber de 146'25 pesetas
mensuales, y por las cajas.de la isla de.Cuba la bonificación
del .terciode dicho .haber, importante 48.'75 p~f!etas ál w,e¡¡.
por hallarse comprendido eh la jlísposícíón segunda de la
AzcÁRR.A.G.A.
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr:: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de la escala de reserva de Infantería D. Higinio Mar-
tínez Garcia, afecto al regimiento Reserva de Almería nú-
mero 75, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gus to Hijo el Rey (c¡. D. g. ), se ha servido concederle el re-
tiro para Albox (Almería) y di sponer q ue cause baja, por
fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo,
III propio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venidero
se le abone, pOJ: la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
el haber de 168'75 pesetas mensuales, y por las cajas de la
isla. de Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, impor-
tante 56'25 peseta s al mes, por hallarse comprendido en la
disposición segunda de la real orden de 21 de mayo de 1889,
ratificada por el párrafo 4.° del arto 3.° de la ley de 21 de
abril de 1892 (Ó. L. núms, 210 y 116); y entendiéndose, que
el citado señalamiento es provisional hasta que se resuelva
en definitiva sobre los derechos pasivos que le correspondan,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á. V. E. para su eonocími énto y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1895.
AzcÁRRAG.á.
AzcÁRRAG.A.
Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Cm,:;ejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regen te ÜÜ Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (g. D. f,,), se ha servido disponer
que el capit án do Infantería, ele la ,'rcala de reserva, D. r«a-
nuel Carretero Salvador, afecto t\ :'1 Zona de reclutamiento
número 5D, cause baja, por fin (; : mes actual , :':11 el arma á
que pertenece, y pase :\ situa ';: ,' de retirad ¡ por haber
cu mplido 1:1, edad. q ue determi . ..' ur t , 3G de ~:. ley de 29
no viem bre <le 1878; re¡.;olvit'll.:., ul propio L!0mpO, que
di cho capitán fije su residencia en l l:tréelonn , y que desde
1.0 lb agosto pr óximo veni dero :-lO Jo abono, por la Delega-
ei ún <le H acíen du <lo dicha proviueiu, el ha ber provisional
de 250 peset as me nsuales, ínterln se determina el definitivo
que lo corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Gu erra y Marina.
D~ real orden lo digo .á V. E. para su conocimiento y
fin os consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1805.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el primer
teniente de Infantería , de la. escala. de reserva, D. Cayetano
Medrana ;Hernández, afecto á la Zona ele reclutamiento nú-
mero 6, la Reina Regente del Reino, eh nombre de su Au-
gus to Hijo el Rey (q. D. g. ), se ha servido concederle el re-
tiro para Víllar del Rey y disponer que cau se baja, por fin
del mes actual , en el arma á que pertenece; resolviendo, al
propio ti empo, que desde 1.0 de agosto pró ximo venidero Se
le abone, por la Delegación de Haci enda de Badajoz, el haber
provísíonnl (le 5G'25 pesetas mensuales, ínterin se determina
el deílnitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo do Guerra y Marína. '
De real orden lo digo a V. E.para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 1805.
C¡¡ldcrón Pascual, afecto al regimiento ele Montenegrón nú- 1
mero 84, cause baja, por fin elel mes actual, en el arma. ú 1
que pertenece, y pase :i, situación. de retirado por haber l
cumplido Ja edad que determina el art o36 ele la ley de 29 I
de noviembre de 1878; resolviendo, al propio tiempo, que ¡
dicho capitán fije su residencia en Valencia, y que desde 1
1
1.° de agosto próximo venidero se le abone, por. la Delega-
ción de Hacienda de dicha provincia, el haber provisio nal
de 225 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, prev io informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde :.\, V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de lS95.
© Ministerto de Defensa
tual , en el arma á que pert enece, y pase á situación de
retirado con residencia en San Sebastiánj resolviendo , al
propio tiempo, que desde 1.0 ele agosto próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Gnipúzcoa, el haber provision nl de 37'50 pesetas men-
suales , Ínterin se determina el defin itivo que le corresponda,
previo in form e del Consejo Supremo de Guerra y Marin a .
De raid orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de julio ele ] 895.
real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el párra-
fo 4.° del art , 3.° de la ley de 21 de abril de 1892 (C. L . nú-
meros 210 y 116); Y entendiéndose, qu e el citado se ñala-
miento es provisional h asta que se resuelva en definiti va
sobre los derech os pasivos que le correspondan, previo in-
forme del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento}'
fines correspond ientes. Dios guarde á V. E, m uchos años,
:Madrid 12 ele julio de 1895.
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Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consojo Supremo de Guerra y litarina
y Ordenador de pagos de Guerra .
-~-
AZCÁ.RRAGA
Señor Comandante en Jeíe del sexto Cuerpo de ejéroito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y r~arina
y Ordenador de pagos de Guerra..
Excmo. Sr .: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que el sargento de Infantería Justo L épes Molero, con destino
en el regimiento de Espa ña núm. 46, cause baja, por fin
del mes actual , en el arma á que per tenece, y pase fJ, situa-
ción de retir ado con residencia en Valencia; resolviendo, ul
propio tiem po, que desde 1.0 de agosto próximo venidero
se le abon e, por l~ Delegación de H acienda de dicha pro-
vin cia, el haber provisional de 75 pesetas mensuales, ínte -
rin se determina el definitivo qu e le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marin a.
D~ real ordeu lo digo á V. E. para S It conocimiento )'
fines consiguientés. Dios guarde á. V. E . m uchos anos.
Madrid 12 de julio de 1895.
Setio:r Con1nttdante en Jefe del t ercer CU3rpo de ejército.
Señores Presidente del COlWejo S'apremi> de Guerra y Marina
y Ord enador de pagos 'de Guerra.
Excmo. Sl'.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 20 de j unio último , la -Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto H i.jo ei Rey
(q. D. g.), se ha servid o.disponer que el músico de segunda
~re~or~o S¡)Jlta Cat:,¡,lina, é~:m destino eh el regimiento Inían-
te ría de Valencia n úm. 23, cause baja, por fin del mes.ac-
REVrS1'M~ DE JNSPECCIÓN
1.11 S:8001011
Cir cular. Excmo . Sr .: La Reina Regen te del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se ha servido
aprobar.los nombramien tos de Generales inspectores h -chos
por los Comandantes en Jefe de los cuerpos do t-jel'cito
de la Península y el Capitán general de las islas Canur .us,
para que, con arreglo á 1,) dispuesto en rea l orden ci rculur
de 22 uejunio último (D. O. núm. l ( 8), pasen r.,.. ·; ;< ¡t l.\ e
inspección en las respectivas provincias 11. los capitunes y
subalternos de la escalu de reserva ele I nfantería y U.¡):llie-
rla, residentes en ellas ..H:s usímismo la volu ntad ele f.:\:¡ 1'I1a-
[estad , que acom pa ñe á dichos Genera les inspectore: t\l; ; <t a ·
te la revis ta , el personal auxilia!' que h an propuesto y ' 1\\ 0
á cada uno eeñaln In siguiente relaci ón; en la inteli Ju~ ,, : í a,
de que, tanto los generales como 10B jefes y oficiales q ue ,
por lU8 necesidades de este servicio tengan que salir de su
habitual residencia , tendrán derecho á las indemnizaciones
reglament arias y á efectuar los viajes, en ferrocarril, por
cuenta uel Estado.
De real orden lo digo ó. V. I!.i. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de juli o de 1895.
.A ZCARRAGA
Señor .... .
© Ministerio de Defensa
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Secretario. • • . . • • •• Comandante.•.•••.
Auxiliar •• : Capitán .
lInspector ••..•.••• General de divisiónBadaios.•••• ' Secr etario••••..•• , Teniente coronel. ..
¡Auxiliar Capitán .
{
I llSpector .••••..•. General de brigada.
Cáceres ••••• Secr~t:ll'io Ten~e~te coronel.. •
Auxiltnr .•..••••• , Oapitán .
{
Inspector •...••••• General de brigada.
Segovía•••.. Secretario .•••••.•. Comandante .
I Región....... Auxiliar •...•..•• , Capitán .
\ ¡Inspector ••••••••• General de brigada.
Toledo..•..• ¡secretario•••••...• Comandante •.•••.
Auxiliar Capitán .
{
Ini'pector .•••..••• General de brigada.
Avila.•••••. Secr~t.ario......... Co~a~dante ••••••
AUXIlIar..•••..•.•. Capitán....•.•..•.
lInSPElctor •••.•.. " General de brigada.Ciudad Real. Secretario .••.••••• Comandante •..•..Auxil iar Capitán .Sal~mancallnspector ' Gen eral de brigada.
(Ciudad Ro.) . Co d tdrígo) ¡Secretano. •• • • •• . • man an e " •.•.
ngo ••••. (Auxiliar•••••••••. Capitán..••••.•.••
Provinclaa 1
----,---l----I~---.,-------,------­
Inspector .•...•.. , General de división D. Ricardo Ortega Díez ..... ' Comte. general de la división.
Secretario .•.•••..• Teniente coronel.. . ) Luis FernúndezdeCórdoba Reg, Inf." de Vad-Rés,
1, !uxilinr• . • • . • • •• . Capitán........... J Rafael Santamurfa Men én-
r1.! d ld . dez Idem Id. Saboya,~ a n ...... Inspector •.••.•... General de brigada. ;¡, Carlos Coig O'Donnell .••• Jefe de la ~.a brigada de la díví-
sí ón de Caballería.
) Andrés Aguirre Pacheco .• Reg. Húsares de Pavía.
J Eduardo Feliú Boada.•••. Idem Inf." de Zaragoza.
) Maríano Montero Cordero. Oomte. general de la l." división
» José Fernálldez de la
Puente .•••••••••.••••• Reg. Cab.8o Lana. de Yillnviciosl\
) JuanDoímnguezRodríguez Idem Inf," de Castilla.
) José Toral Velázquez ..... Jefe de la La brigada 1." dívíaíón
, Domingo Recio Martínez .. Reg, 111f.a de Castilla.
) Nicolás Calvo Mediavilla.. Idem,
J José Campos Ordovás .•' •. Jefe de la 2.a brigada 3.· división
) Nícanor del Valle Fuentes Zona reclutamiento de Zafra.
J Miguel Carrasco Mil' •.•• : Reg, Húsares de 111. Princesa,
J Juan Godoy Alvarez•..•.. Jefe de la 2. a brigada l.. división
) Antonio Guerra Martínez. Reg. Oab." Caz. María:Oeístína.
) Juan Carreras y Oastíllo .. Idem Inf.a. de Canarias. '
) Ramón González Vallaríno Jefe de la brigada de Cazadoros
) Jo sé Zabalza Iturríría . '" Reg, Húsares de la .P ríncesa ,
:& Félix Paz Serrano•••.•••• 86n. Caz. de Cíudad Rodrigo.
J Carlos Coig O'Donnell •••. Jefe de la , 2,80 brigada. de la di
visión de Caballería;
) Andrés Aguirre Pacheco .. Reg. Húsares de Pavía.
) Eduardo Feliú Boada . . • . . Idem Inf." de Zaragoza.
) Amó s Quijada Mufii17,..••. Gobernador militar de Ciudad
Rodrigo.
) Eugenio González Duque.. Secretario del Gobierno militar



















Auxiliar ..... , •••.
Inspector ••••.••..
Cádiz .•.••••




¡Inspector .iCórdob~ (Jaén). seCI.et.ari; ,I Auxihm· ••••••••••
I lInspector ..••.•••• El Comandante en Jefe del Cuerpo de ejército ...:! '11 } ) Coronel de Iuf,a.... D. Julio Vídaurre García •••• Ayudante de campo.
"eVI 11•••••• Secretario Coronel........... »Antonio Jerez Fernández. Reg. Inf." de Soria.
I IAuxiliar ••.•••.•. , Capitán • . • • • •. .•. J Antonio Acebedo Sierra •. Idem Caboa Caz. de Alfonso XII.
Inspector ••••••••• General de división ) Manuel Fernández de Ro-
das Comte. general de la 1.1. división
) Me.1chorArrecibita Guillén Ayudante de campo. '
) Ignacio Estruch y Llaseras Reg. Inf.a. de Pavía.
) Josa Salatí Montero •••••• Ayudante de plazlI en Oádía,
J José Domenech Genovés•• Reg, Csb." RTaode Cádiz núm. 38
) Felipe PáramoConstant:ini Idem,
» Simón Urruela y Cervino. Oomte, general, accidental, de la.
2. a división.
J T. coronel de lnf.". ) Joaquín Sancrístóbal Díez. Ayudante de campo.
Granada .••• Secretario Teniente coronel »José López Torrélls Reg. Inf." de Córdoba•.
Auxiliar .••••....• Capitán. .•••..•. '. ) Evaristo BI3sco' Fernández Idem, '
Secretario .••• ..•• ' Comandante...... J Cayetano Ibarra Sánchez. . Reg. Cab." Drag. de Sa~tiago.
Auxílía», •..• o••.. Capitán.......... »Juan Carrasco Martínez .•. Idem, "
H Re ió ~ll1Spector ... , ••... General de brigada. »Nicolás del Rey González . Jefe de la 1." brigada La dívlsíén
gl n...... J 'I', coronel de lnf. a . ) Vicente Amillategui Frejá. Ayudante de 'campo. '
, Huelva .••.• Secretario . • • . • • • • • Comandante ·••• ) Ricardo Parrilla Regalo . . . Reg. Cab.a. Rva. de Sevilla.
Auxiliar •.•.•••..• Capitán. .. ) Luis Pérez Ansuátegui.. .. Reg, Inf," de Granada.
\
1nspector •..•••••. General de brigada " Fernando Castillejo Vueallo Jefe de la 2.'" brigada 1.'" división
AÚnería..... . ) l,er ?-,eniente Cabo". }) J?S~ Jaime Rodríguez..... A.yudante de campo.
fSecretarlO.••••.••• Un Jefe de la Zona regImIento de Reserva.Auxiliar •.•.•..••• Capitán..••..•.••. D. Leopoldo Arrocha Alfonso. Reg. Cab." Rva. de Cádiz n.o 33.
Inspector Geneml de brigada J Manuel Ortega y Sánchez
Mufioz Jefe de la 2.· brigada 2." divisIón
) Arturo Alv:1l'ez Ponte.••.. A.yudante de campo.
J Adolfo Herráill Soldado .•• Reg. Inf." Rn.. de Málaga.
) Manuel García Villarifio •. Idem.
, Fernando Jáudenes Góme1l Rt'g, Cab. llo Rva. de Málaga.
» Francisco Gordillo Lozano Idem.
» Antonio Momoy Ruiz •••• Jefe de la brigada de Call1ldorell.
" Carlos Salas Marzal •••••• Ayudante de campo.
) Rafael Pél'ez Lasao de la
Vega •••••••.••••••••• Reg. Cab,l\ Caz, de Villarrobledo.
0apitán"........ »Victoriano Lurtnndo Fel"
nándell ••••.•••••••••. Zona reclutamiento de Córdoba.
I ¡InSpector.••••••••• General do división D. '~\dolf:o Rodríguez Bruzón. 2.° Jefe del Cuerpo de ejércIto.
\
\Talencia :) T, t10I'onol deC~b.". :) Emilio Herrero Cortés .... Ayudante de campo•
•• •• Secr~tario..•..•••• CO~allU1l.nte. • ;.... ) Mat(\\') ~{ernández A~varez. Reg. Inf.·"de Tetuán..¡ , Aux Iliar CapItán l) Juan VIllanueva OI~va Reg. CAbo Lanc. de Sagunto.IU Región. • • • • lInspector General de división l> Francisco LofiOPérez Gobernador militar de c.artagenaMurcia (C8or- . » Comte. de Art. l • • " , ) Enrlque Ocho&Galiano ••• Ayudante de campo.tagena)...• SecretarIO.•..•.••• Oomandante....... D Carlos Duelo PoI. . • • • • • .• Reg. 1nf.· de Espafia.
. Auxiliar•. ••••.••• CapItán de Cab.a •• » J oaquín Vivero Gonzalez .• Ay'udánte del gral. insp·ector.
© Ministerio de Defensa




y Capítauías Provincias Cargos Empleos NOMBRES Destinos
generales
I Inspect~r .•. " • .•• General de división. D. F ernando Ablnn edo Cobo. Comte. general de la L a división .
Cue nca. • . • •¡8eCr?t:1rlo" • • •. ••. Comte, de Inf.a. ••. ) Francisco Bánchez Manjón Ayudante del general inspector .
Auxílíar .• • ••.•• •. Capitán . . . • • . . • • . • » Gabr iel Rosselló Brú •• , . . Reir . Cab o&Lanc." de Sagunto.
~,poc"' .... .. ... General de brigada, » Blas Sánchez Abellán . ' " J efe l.a brigada 1.&división .
Albacete •.•• Secretar lo ~ • . ..• • •• Cap itán de I nf .D. ••• » José Vázqu ez L ópez • ••••• Ayudan te de ca mpo.Comandan te .• •• •. ) Antonio Bonaf ós Más, • •. Reg . Inf." de Guadalnjarn .
Auxiliar .••• •• .••. Capitán . . .. .....• » Inocente San Mart ín .• • • . Id em Oab .a Caz . de Sesma.
IrI Reglón . •. . . ,Insp ector ~. . . . . • • . General de brigada . > J osé Márql1ez Torres . •.•• J efe de la 2.& bríg , 2." división .Capítdn de I nf ." . •• > Fernando P alacios G émez. Ayudante de campo.
Alicante •• . •~ecrf}tario .. " .••. • Comandante ••••• • ) Manuel Pavía Soto . .• •..• Reg. Inf a de la Princesa.
Auxiliar ••.••..... Capitán . . . •.• •. ••• ) Antonio Montero H ern án-
dez. . . • •• • . . . • • • .. ; ••. Idem ,¡'MPOC'''......... General de brigada ) José man co y Hem áez . " J efe 2.a briga da L a división.Oaetell ón de » Capitán de Inf ,", " ) J osé Román Virués...... . Ayudante de campo.
la P lana .. Secr~t~rio...... .. . Teniente coronel. . , Lucas Francia Parajuá .•. Reg. Inf, de Otumba.
I Auxíner• • • •• •.• •• • Capitán .•••• . •• • _• 1# Estanialao Andrés Pablo.• Reg. Cabo Caz. de Sesma.
I Inspector . • .••. . • • General de brigada. D. Aureo Psvueta F ernández.Jefo de la. brigada de Cazadoressecr etarlo Comandante . • •... , José Borrildá Alares•.••.. Reg. .Inf." de Lu eh ana.
B 1 Auxiliar • Capitán . . . . ... . . . . » Santiago Oompa ñ Delgado. I dem íd. de Asi a.
arce ona... InspectOl::. : : : . :: .: General de brigada. ) Luis Ezpeleta Contreras . . J efe de la brig. de Oabal lería.
Secretario • • .•... .• C-omandante . .. .. . ) Tom ás C ólogan Oólozsn , _ Reg, Cabo Caz. de Alc ár.t urn ,
Auxiliar Capitán .. ..• . . .. • . ) Rigoberto Ubach Lle ó Id em íd. Lune. de Borb ón.¡In sp ector , . Gen eral de br igada. ) Eranclsco Guzm án de ViT Iloria ' • • . , Jefe de la 2 .G brigada: 2." úivisió narragona , A I f a 1 lb• Secr~t~rio •• ••.• ... Ten~entEl coronel. . l> .ndr~s Gil1liiralle~ .. . • . . ¡rleg. n. (e A uera,
IV Región. Auxlltar . . . .. . • • .. Capitán o" » 81111eon Serrano Quflez. dem . .
lIns~ect~r .. , General de b rigada. ~ra!?,cisco ~~rez Clem~nte . Jefe de la 2." brigada 1. a divlsló nG o Secretar ío Comandante.. . .. .. ) Ennque Lí ébana F emán -el' na... .. dez . Reg . lnf.a de Guipúzcoa.Am::iliar . ..•.• .• •. Capitán . . . . .. . . . . . ) Félix Rós Berengu er o Idem, o
~ In sp ector " General de b ri gada o ) Feder ico Mu ñoz Maldonado Jefe de la 1.a brigada 2. a división
Lérlda .• •••• ¡Secretario . •.. • •. . . Teniente coroneL . . » E duardo Fern:indez Gnrc íu Reg. Inf." de AImansa.
I rAuxiliar Comandante... . . . . ) E nrique Bautist a Ri ver ón. ídem Cab .a Rvu. de Lé rlda,
I ¡InSpecto r General de divi sió n D. Federico Fássari Ee rnán-
Z go a dez . .. .. . . ..•. . •.•. . • • General segun do jefe ,
ara l!i o.. • Secre tario . •• • • • " • Coronel. . . o. . • ••. . » Eduardo Gasque I bar ra ... Zona rec lutamiento d e Zaragoza .
Auxiliar.. .• • . • , '" Comto , de Cub." • •. :& Abdón Berc ero Fernández. Ayudante del genera l inspector .
. ) Inspecto r . , • .. . .•.. Gen eral do brigada. ) Ramón Salas Rodríguez ... Comte. general de Artillería.
Hueso s .•.. • Secretario . . . • . . . . . CoroneL.... . . . . .. ) RnmónJiménezI-!ermosilla Zona reclutamiento de Huesca ,
Aux iliar... . ••••.. • Capitán »Tomás Carnero Muri llo .•. Reg, Oab." Caz. de Oast ü lcjos .
. ¡I.llspect~r ~?n~ral de brigada. > Antonio Losada Correa Jefe de la La b rigada l.a división
V Región • . ••.. GUadalaJara.¡secr etano . •• . . . • . . Temente coronel. ; , ) Fidel Tamayo Arana . . • • . Cuartel general , Estado Mayor.
Auxiliar Capitán . . .. . .. . . . . » J osé Oñoro Garza •.•..... Reg. Cab.ll Rv a, de Guadalajara,¡Inspect or General de brigada. t JOE'é Aizpurua Montagut , . J efe de la 2.a brigada 1 ." divisiónSoria Secreta rio ... .• •• •• Comte. de Inf .& . . .. ) 8a lusti ano Cepa Garc ía •.. Ayudante del general inspector .
Auxiliar... . .. , .• .. Capitán. ..... . .. .. ) Na rciso García Borobio .. , Zona reclutamiento de Serta,
{
In spect or . ..•.•• • . . General de brigada . ) Braul ío Campos Hidalgo.. J efe de la brigada de Caballería.
Teruel. .•.•. Secreta rio • . . . . .. .. Tenien t e cor onel.. . ) Luis Morales Ruiz Zona re clu tami en to de Ter llel.
I Auxiliar Comte. de Cab."'. .. > Ad olfo Cala trava Marín Ayudante delígeneral inspector .
I ¡InSpect~r .• . .• • . .. ?en~ral de división D. César Villar y Villate " Gra l. 2.° j efe del Cpo . de ejér'~lto .
Burgos .. • . " Secre tllrlO. . ••.. '" Temente cor on eL . . ) Raf ael Espi no Díaz '" Rag. Iuf. a de la Lealtad .
Auxiliar Capitán o » J uan Hamos P éreg . . . . • .. Reg. Cab ." Lanc. deEspa~a.¡Inspector . . ....• . . General de división ); E nrique Zappino Moreno . Comte . gen eml de la 2. a divisiónAlava Secr~t~rio . .• . . . .. . Con:andan te... . . . . ) E nrique Barreiro del Hiego Bón . Caz. de Ll eren a.
Auxlh ar ...• .• •.. • CapItán .. . . ; ... . .• ) :Mill1uelFernándezGamboa Reg . Cab ." Caz . de Al'labán .
¡Inspector .. .• . '... • General de divis ión ) Manuel Aguilr.ry Diosdado Com te . gen erttl de l a 3 .tt división.
Vizcaya..•.. ¡Secret ario . •• . • . . .. Comllndante ..... . . ) Juan Casero Alban~Iell . . " Reg. Inf. a de Gal'{¡llallo.
{Auxiliar Cap itán de Cab.".. ) Es te ban Sald afia Fuertes .. Ayudante del general inspector.
IIni:lpector General de b ri gada. ) Fermín Jáudenes Alv ar ez . J efe de la 2 brigad a 1. " div isión
. Logroílo . • •. ' Se"rp,tar io .. .. • •. .• Comandante ) Andrés Ruiz Ruiz . . . ... •. Reg. I nf .o. de Bailén.
VI Región.... .. /Auxiliar Capitán .. .. . ... . . . ) Juan Mor en o Sal azar .• ... Reg. Cab .&Car,o de Albuer9..
{
In spect or .. . . . . ..• General de br igadl\ ) Ramón Gonz ál ez Tablas . . J efe de l a 1.0. b rigada 1."' d ivisión
Navarra . • • .. Secretario . • . . • . • • • Ten~ente coroneL. . ) P ío Esteban Roa.•.. . . . . • Rag . Ini.a de Cantabria.
Auxiliar . ... ..• ..• Cap Itán . • . . o,. .... » Dl\lli el Morales Martinez. . Reg . Cab.a Drag. de :Kuml\ncia .
(Inspector . . ... .. .• General de brigad a. ) Enrique López Illana .. . .. .Tefe de la 1.0.brigada 2 .D. diviBión
GuipÜzcoa . .'Secretario . . . . . . •.. Teu~ente coronel... ) Julio Ortega P ou ce dfl León Reg. Iuf. a de Valencia.
1Auxiliar . ..• ..• .•• Cap Itán .. . . . ... . . . . ) Francisco Gu ij osa :Molina. rdero íd. íd .
Inspector . . . , •... , Geneml de brIgada . ) Ricardo Balbqa Giberto. ...Tefe de la b rig ada de Cab." par!l.
\ inst rucción .
S t d · ) > l, er Teniente Cab .... ) ;ruan Forro r Atiel1za . .... Ayudante provisional con dI Elt'.nn an el."( .1 J 1I no en e Reg. Lane. de 1<:F\pa1iaSecr?t.ario Comandante.. . .. . . > fuan Moya Arala •. : Zona reclutam iento de S~n.canderAu:nhar Capitán..• • • . • ... , r oodoro Robles ArgüelJo . . Rt>g . Inf. a de San :Mnrci al.
o lIn f'pector .. .•. •.. . Genernl de di visión D. Pedro 1'in Fernández .. '" COlllll.I1dante gOl1."ral 1 '" divI' '6
)
.. t ' T . t 1 E' . l ]":'l · 1 ' ....'..... • 81 11COl·ufin . •• . • 8ecr~ 3l1'10 •. . . • • . •..en~en e corone .•• » z. eqUle . ~s¡)lau y SE'CO • . . Z;ll1a recluta miento <161&Cor u ña
VII Re iÓll Amnl1ar c:apltán :.,' : : . » Jos~ TIondallebo ll o o.•. . , Heg. Cab. a Caz. de (',a licia.
g .... . T {InSpector .•.. . •. .. General de dIvIslOn ) JacltJto de León y Barn'd l1 Co n..a ndante genera l 2.0.d ivisión
'i.alladolid . o Secr:t;ll'lo • . . .. .. . • CoroneL ..•. . . ; . . . ) L~opoldo TIoldán.Po)¡tn co o Heg . I nf .a de To led o.
. AUXlh ar •..•. .. . . • Comta. de Cabo • •• J RIcardo Benedicto Gá lvez. Ayudante del gen~ra.l insp ector.
© Ministerio de Defensa
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Regiones
y Cap ít auf as
gene ra les
rroyin~ins Destinos
¡I nspector •• • • • ••• . Gen eral de brigada . D. Eu gen ío de la Sala y Gurc ía . . y.
' P o n t c v edru ~ Sala . .. . . . . . . . . . . . . . • . Gobernador ml ltta r de V Ig O.I (Vigo) . ... /Secr eta rio . ... .••. . Comandante.• . • , .. ) Pascual Cánovas Cnrrrllo . Secretario de l Gobierno militar .1\ '" Auxiliar Capitán . . .. . . . .. . . • Juan Garc ía Velasco Rcg. I nf .a de Murcia. •
(Insp ector .. ••••... General <le brígadn. ;) Cali xto .Amarelle y Rodr í- ,
\ ¡¡\lez Tefe de la 2." brlg ." La div isión •
. Lugo :~<'cretario Comand,-inte... . .. . II Luis David y Ra fols . •. .. • Reg . Inf." de Lnzon.
(·,',ux ilinr . . . .. •• . . . Capitán . . .. • . • .•. . ) Generoso Iglesias Fern án-de s . . . . ... •...• • •. •. . . Idem .
[Iuspcctor .. •.•..•. General de brigada. ) Bernardo Gareía Veas l::ii!yr. J efe de la b rigada de C.aballería.
i . . } ) Cap lt án de Cab.a .. ,. J uli o E:mz Montes Ayudan te del gener al ms'pect or .
VII Regfón , , •• \ Palen cia , . • . ¡Secré ar io . .. . , . ' " Temi ente coronel. • . , Gcrardo Tejada Gómez Reg. Inf,a Rva. de Palencia ,
. I l Aux tltur • .• • . . • • •• Oapit án ..••••• • . • • , Leandro P efia Aza ñedo ..• R.eg. CRb.SLancerOSdOFarneSiO.
[I nspeetor . • .••. , . . Gene ral de brigada. l' Luis Va lderrama y Rodrí-
\ guez. _ J efe de la 1.&brig." 1. "'-división.
Orense .•. ..• ~ ) Capi hín de Caboa •. » León BAnll Peray .. •. ~ •.• • Ayudante del' genera l inspector .
. (·secretario . • • • • . • • . Comandante.• • . . • : II Ricardo González Salasar , Reg. Cab.s Eva . de Palencia.
- Aux ili a r Cap itán '. o' »José Ruíbal Puente Bón. Caz. de Reus.I \'Inspector .• ••.. , , . Gl:lneral de brigada. » Fede~i co Ruis Zorrilla y .
l · Rniz del Arbol o ICom . gral, de Ingeníeros .I :t Capitán de Ing . . •. », Ri cardo II u iz Zorrí llu y
\ Zamora ..• ,.< Rulz Zorrílla •..... • . .. Ayudante del gen eral inspector .
I fs t'cretario .• , ..•• .• Teniente coro nelv, . ) H i pólito Fern ándea Bal·b uena .. • o ••• • •• •••• • • Reg, Cab ." Cml. de Talaver a-•.Auxiliar . ... • • •.• " Comandan te ... o •• , »Pablo de Pedro Villar .. •• 1Zona reclu tamiento de Zamora .
. " .. ' , ,{Inspector General de di visión lD. Ignac io Pérez Gald?s . •..• 1'General segundo jefe. ' •
\ C,.n.anas (sant~'¡Secretario • .•.••... 1'ellien te coron el . .; > Jorge Dom ínguez BeHoso. Bón . Caz. Reg l. de Cananas, lo
) Crnzd& yened e; /Aux ilia r Cap it án ) Eduardo Heixlt García ¡Idem.
Islas Canaríns . •. Inspector •• , •• .••. General de brigada . ) Ii'rancíaco Alaminas y Chao . . .
I . eón, . • • • ..•• . • . . . . • . •• Gobernador militar Gran CananaCt\l;ar:fl s (Ll1.8 ~ ", . .' , ' ., ' ..... ~ » Domingo Ponee de Le ón y\l'3ceretnrio de l G?biernO m ilita r
. 1 alma!"). . . ' ,cer•.tallo.. • . . ..• . !c omann.•m eo, . ••••/ Gtu·cí~. . .. . .. . ..•• . . • •( de Gran Canana.
l Auxíltar . • . • ...•.. Capité n o •• • , • o • • • • i » J osé Romero Castro..•..• •1Bón. Oas . Regl. de Canaria s, 2.¡ I I
----_. .:.-_-----_..




Circular , Excmo. Sr. : Debiendo procederse al sorteo
para cubrir dos plazas de Inrmac éutico mayor, t res ele pr í-
mero y cinco ele segundo con destino ti. la isla de Cuba, Su
Majestad el Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Reina Regen-
te elel Reino, ha tenido á bien resolver que dicho acto tenga
lugar en Iu 4 .1\ Sección de este Mini sterio, el dio. 18 del co-
rriente ti. las 8 de la mañana, con arreglo ti lo ' dispuesto en
la real orden de 1.0 del actual (D. O. núm. 1~3), entrando
en suerte los qu e figuran en los cinco sextos últimos ele las
r espeoü vas escalas según estén constituidas el día anterio r
al del sorteo, y que en el de hoy comprende, en la clase de
far macéuticos mayores, desde D. Rodrigo Rodríguez Cardoso
basta D. Adrián L épea Braguera: en la de farmacéuticos pri-
m eros, desde D. Ricardo Garcí a Segond hasta D. J oaquín Ez·
quer rá del Bayo ; y en la de fll.rmacéüticos segun dos , desde
D. rmguel Fcrnli.ndez del Villar y tIne te hasta D. Ju1ián Car-
dona y García.
Los jefes de los cuerpos, depel1<lencias y demás autori-
dades de quiene s <lepeudul110s comprendidos ell el sorteo,
munifestaran telegráficamente a b Sección 4.a <le este Mi-
ni sterio, en el término de cinco dias apartir desde ht fecha,
lns reclt1.ll1acionr.s de los interesad os que nl.eguen algul1ll
ex~meión, así eomo los nomhres y cirCullstancins <10 los que
puedan hallarse compremlitlos en alguno de los casos <le ex ·
clusión que la~ di¡;p0l'icion t'B , i{Nlrt<'s soñaltm .
De real orden lo digo l~ V. g, pa ra su conocimiento y
demás efectos. Dios gnm'll e Ú V. E. much os años., Ma·
drit113 de julio de l SDó.
SeñoÍ·.... .
© Ministerio de Defensa
Oi-rculm·. Excmo . Sr .: Para cubrir una plaza de ayu-
da nte primero de la Brigada Sanitaria de la isla de Cuba,
ot ra de ayudante segundo y otra de tercero, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombro la Reina Regente del Reino ,
ha tenido tí bien disponer se verifique en la 4.a Sección de
este Ministerio , á las- cinco en punto de la tarde del d ía 19
del corriente, el sor teo reglamentario, con arreglo á lo dis-
puesto en real orden de 1.0 del actual (D. O. núm. 143); en-
trando en suerte los que figuran en los últimos cinco sextos
de las escalas respectivas, según esté constituida el día an-
terior al elel sorteo, y que en el ele hoy com prende, en la
clase de ayudantes primeros, desde D. Antonio Moreno Al-
vares hasta D. Agustín Ib áñez y Jíménea ; en la de segundos
desde D. Aniceto M'arrÍlaneu v Blesa hasta D. Prisco Ludeña
y Garcia, yen la ¿fe terceros:desde D. Antonio García Torres
hasta D. Fr ancisco Pérez Velázque:t:.
El primer jefe de la Brigada Sanitaria, dependencias y
dem ás autoridad es de quienes dependan los com prendidos
en el sorteo, munifestan\.n telegrá.ficamente á la 4;ll. Sección
de este :Ministe rio, en el t-érmino de cinco dias, á partir del
de la fecha, las reclamaciones de los interesados que aleguen
alguna exención, asi como los nombres y circunstancias de
los que puedan hallarse comprendidos en al guno de los casOS
de exclusión que las disposicion es vigentes marcan .
De real or(len lo eligo a V. E. para su. conocimiento Y
dQmlÍs eft>ctOi'J. Dios guurde á V. E. muchos años. Ma-
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.A.zcAnnAGA
Señor Capitán general de la s islas Canarias.
VACANTES
6." SE OCIÓ 1~
Circular.. H abi éndose publicado en la Gaceta del dín 6
del actual , el anuncio y pro gramo. de examen para proveer
una plaza de maestro de obras militares , vacante en Oeuta
lo comunico á V..... para que se sirva di sponer lit inserció ~
del referido anuncio y programa en los periódicos oficiales
de esa. región ó distrito.
Dios guarde ti V.... . muchos años, Madrld Ld ele juli o
~1~. '.
El Jefe de la sección ,
Felle t'ic o lli enil i cu ti
Excmos. Señores Uomanduntes generales ele Ingenieros de
los Cuerpos de ej ército y Señores Comandantes principa-
les ele las islas Baleares y Canazias y exentos de Ceuta y
IfIelilla.
CIRCULARES Y DISPOSIC!01~ES
da la Su'bs~cl'etZ';!'ía y Secciones de este Uinlahll'iQ
y. d.e las Direcciol1o;] gonsralcll
Excmo . Sr .: En vista de lo manifestado por V. E. en
su escrito fecha 15 del próximo pasado mes de junio, al
cursar la instancia p romovidn .por D. Jerónimo Demingues,
vecino de las Palmas ele Gran Canaria , en súplica ele auto-
rización para construi r una casa de mampostería, eleun solo
piso, en solar situado ehniro del polígono ele oxeepci ón de
la zona del Castillo de San Francisco del Risco ele aquella
ciu dad, el Rey (q . D. g .), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido ó. bien acceder á lo solicitado, bajo 1m!
condiciones Impuestas en general á todas las edi ficaciones
en zonas de las plazas y puntos fortificados; debiendo ter -
minarse las obras dentro del plazo ele un año, ó. par ti r de
esta fecha, caducando la concesión en caso contrario .
Do real orden lo digo tí. V. E . ' para su conocimi ento y
demás efectos . Dios gua rde á V. E. much os años. Ma-
drid 12 de julio de 1895.
I1>íPRENTA Y LITOGRAFíA DEI, DEPÓSITO DE LA GUElmA
---<><><::>---.
Excmo. Sr .: En vista (le lo manifestado por V. E . en
su escrito fecha 22 del mes de mayo último, al cursar l a.
instan cia promovida por D.a Arsenia morales, vecina de Ma-
nila, en sú plica de autorización para amplia r una CUBa de
su propiedad , situada en el barrio de In lGrmita, dentro IIp,
la segunda zona de dich a plaza , el Rey (q. D. g.), Y en sn
nombre la Reína Regente del Reino, ha tenido tí. bien acce-
der á lo solicitado y aprobar el anticipo de permiso conce-
dido por V. E.; entendi éndose que las obras que se ejecuten
h an de aj ustarse est rictam ente á los plan os presentados, y
quedar ademá s sometidas tí cuanto prescri be la Iegislaci ónvi-
gente sobre edificaciones en las Z011I1S de las p lazas de guerra .
De real orden lo digo ti. V. }1j . para su conocirn iento v
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Mlt·
(h id 12 de julio de 1895.
M AI: CELO DB A ::CÁRIU.GA
Sefiar Capi tán genera l ele las islas Filipinas.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
zona polémica de dicha plaza, el Rey (g. D. g.) , Y su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido :í. bien acceder :i
lo solicitado, quedando en todo tiempo sujeta la. concesi ón
á cuanto previenen las disposiciones vig entes r elativas á
edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra ,
De real orden 10 digo ü. V. E . psr« su conocimiento y de-
m ás efectos . Di0S guarde ti. V. K muchos años . Madrld







Señor Comandante en J efe del s éptimo Cuerpo de ejé rcito.
Señor Ordenador de pagos ele Guerl'a.
12,Il. SECCION
Ci,·culaf'. Excmo. Sr .: Las antigüedndes que en las ca-
tegorí as de primero y segundo t eniente han ele servir de
base para declarar derecho al abono, desd e 1.0 del m es ac-
tual, del sueldo del empleo superior inmedi ato en los casos
que determina el arto3.° t ransitorio del vigente reglamento
de ascensos de generales, jefes y oficiales en tiempo de paz ,
son las de 5 de noviembre de 1886 y 8 de marzo de.1892 res-
pectivamente .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Mudríd
11 de julio de 1895.
A ZC.\RRAGA
Señor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida por el
escribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares D. Bernahé Puerta G.rerra, en la actualidad de
reemplazo por enfermo en Oviedo, que solicita el pase á si-
tuación de supernumerario sin sueldo con residencia en di-
cha capital, el Rey (g. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha te nido á bien acceder á .la peti ción del
interesado, teniendo en cuenta el certificado facultativo que
acompaña , y con arreglo á lo dispuesto en el real decreto de
2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362) y real orden de-Sl de
septiembre de 1893 (C. L. núm . 326).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos . Dios guarde á .V. E . muchos años. Madrid
12 de julio de 1895.
zmiAs POLÉMICAS
SUELDOS. HABER'E~ Y GRATIFlCACIONES
4.&SECClON
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
escribiente de t ercera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares D. Nicolás Domínguez l~iza, que tiene su destino
en la Subinspección de ese Cuerpo de ejército, en solicitud
de que se le conceda una gratificación por llevar más ele
seis años en el referi do empleo, ó en su defecto el retiro
consignado para los sargentos del Ej ército , el Rey (q . D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino , no h a tenido á
bien acceder á la petición del interesado, debiendo atenerse
á lo resuelto en real orden de 26 ele junio último (D. O. nú-
mero 189) .
De la de S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 12 de julio de 1895.
5.n SECCIÓN
Excmo. Sr :: En vistá- de lo expuesto por V. E. en su
eScrito fecha 1.°del corriente mes , al cursar la instancia pro-
IUovida por D.a Emilia Sureda y Bimet, vecina ele Palma de
Mallorca, en súplica de permiso para construir un molino
de viento con armazón de madera , para la extracción de
agua, en una finca de SU propiedad situada en la segunda
~ © Ministerio de Defensa
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDQ-S HAN DE DIRIGIRSE AL ÁDMIN1STRADOR
y .....EG-:l:S:r.......A.CXÓ::N'"
Del afio 18'70, tomos 2.0 y 3.°, f¡ 2'50 pesetaa une,
Del año 1885, tomos 1.0 y 2.0 , á 5 íd. íd.
Da los años 1816,18'77,18'78, 188ti, 1887,1889,1890,1891,1892,18118 Y 1894 á ¡¡ pesetas uno.
Los señores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adqulrír toda ó parte de la Legislación. publicada, podrán hacerlo abo-
nando 5 pesetas mensuales.
LOE que adquieran toda la Legislación pr.gando su Importe al contado, ee las hará una bonificación del 10 por 100.
Seadmiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren sus
anuncios por temporada que exceda detrss meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficialó pliego de Legi~lMi6n. que se compre suelte, siendo del día, 25 céntimos. Loa atrasadoo, á 50 íd.
Las sabserípeíones particulares podrán hacerse en la forma aígníente:
La. A. la Colección Legislativa, al F{'cio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2." Al Diario O/icial, al Idem de é,' 1;0Id, td., Y sn alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3. a Al Diario Oficialy Colección .. "..i!ilativa, al H1"ID de 4'50 íd. íd. , Y E'U alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la Ooleccion
Leg·i~lativa en primero de año.
'I'odas las subscripciones dará" ,', '"lenzo en pi íncípto ds trimestre natural, sea cualquiera la fecha de BU alta, dentro de este
período.
Con la legislación corriente 8E''' • ,H''1irá la f'nr, -spondíente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar 10B precios de EnÚ.l""·"Jl('lÓn serán al doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por ,'o' iülantado.
I..os pedidos y girOf., al Admínísri :,d~,r do! Diaria Oficialy Colecci6n Legislati'/Ja.
._------------------------
DE LA GUERRA
Eu 101. tnHoercs de elite EstaMeehul.eut-o se hacen toda clase c!e Impresos, estados y formularlos ¡_ara los cuerpoll y dep4!'nd.mcla!ll
del Ejército, .á. precios económi.cos.
CATÁLOGO DE LAS OBHAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL :MIS~IO
1-MAPA GlilNERAL DE LA rSI..A DE OUBA, escala500.000' en 4 hojas.-Precio: 4 pesetas.
Obras propiedad. de este Depósito
I.MPB.ESOS
PtI.
Estados para cuentas de habilitado, uno ••.•.••••.•••.••••••••
Hojas de estudístlea criminal y los seis estados trímestrales,
del 1 al 6, onda 1111<' .
Ltcencíns absolutas por cumplidos y por inútiles (01100) 4
Pases para las Cajas de recluta (idem)......... 1
Idem para reclutas en depósito (ídem) " o..................... 5
UBm para 'situación de licencia ilimitada (reserva a!ltiva)
(!dem)....................................................... ti
Idem para Idem de 2,' reserva (idem).......................... i
LIBROS
Para la contabilidad de lO/ll, e ...e¡opos del j¡j]j(wefto
1,ibreta de habilitado.......................................... 3
Libro de eaj'a ,.......................... 4




CódigO de Justíeíu militar vigente do 1~90..................... 1
1,oy do 1,nJuiciami<mto m ll.ítur de 20 de septiembre de 1886... 1
I,ey de pensiones de víudcdnd y orfalldad de 25 de junio de
1K64y S de agost.(> do JHGG, , .
J<lero de 1(l~ Tl'ihullalos do guerra do 10 de marzo do 18M .
1,eYI1H C<,mtitllvn del .l~jé,rclto Orgánica drl 1,stado !>{nyor
Gonorul, do PRoeS ¡i, Ultrl\mar y ltt'glan:Wlltos para la npliell-
eíón do ln.~ m ismaa .
J,eyes COIlSt.itnUYI\ del 1,j(\l'oHo y Orgunlc)l\del :l<:stacl0 Muyor
~i('I\('l'nl y H,O¡.¡lHll1entos ile a~IHm~(Js, recompenses y Ordenes
mnHnr~a, lwotn<los ('O n S\1H 1ll0lllHI·nc.1one. y aclarueíones
haeta 15,1.0dícíombre de J.80'!............................... 1
lle¡¡;lnmentolll
Reg·¡'.menLo para hts Cl1j"s de recíut.. nprobado por roal or-
don do 2ú ~1t, fubrsro do 187\> •• , u lo....... 1
Idero de eOllt"bDi']Hd (Pallcto) afio 1887, 8 tomos...... 15
I'lel11 de exouvíonos para declurur, en definitiva, la l1tilitlad 6
inutilidad de los í ndívíduos de 1a clase de tropa del Ejéroito
que ~Q hallen ou el scrvlcío militar, aprobado por real orden
(1(11.° (lA folrrp.ro de J~79•••• ~ ~ ••••••••••••••••••'
111C1l1 de grandes nunlÍobras 0.0 .











Reglamento de hospitales militares .••••••••••.•••••••••••••••
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó Irrespon-
sabñídad y el derecho á resarcimiento por detoríoro, ó pér-
didas de material ó ganado .
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real orden
de 7 de agosto de 1875 .
Idem de la Orden del Mérito Militar, aproIdado por real orden
de 80 de diciembre de 1889 .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 .
Idem de la real y militar Orden de flan Hermenegildo .
Idem prcvísional de remonta .
Idcm provisional de tiro .
Idom para la redacción de las hojas de servicio ••••.••••••••••
Idem para el reemplazo y reserva del Ejército, deoretado en
22 de enero de 18~8 .
Idem para el régimen de las bibliotecas .
Idem del regimiento de Poutoneros, 4 tomos ••••••••••••••••••
Idem para la revista de Comisario .
Idem pn.ra el sorvicio de campaña .
Idem de transportes militares .
Táctica de Infanteria.
:Memorla general ••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Instrucción Ilel recluta " , .
Idem de sección y compañia " .
Idl"'] do batallón .
1dom de brigada y regimiento ,.
Táctica de OabaZleria
Bases de la ínstrueeíón ..
rusmiceton del recluta ,1 l'ill Y lÍ caballo .
I(10m do seccíóu y eseuedróu i ..
10.0111 de l'oginl1onto ,,: , f"" " ..
Idan)..de b.rigada ti división f ...
Basea para el ingreso en academias müítares ,
Instrucciones complementarias del reglamento d'<l grandes
maniobras y ejercicios preparatorios •••••••••••••••••••••••
Idem y cartilla l?ar~ los ejerc!cios de orientación.•••••••••••••
Edem para los eíereícíos téeníeos eombínados •••••• •
Idem para los idem de marchas .
Iderlt para los ídem de castrametaeión .
Idem para los idem técnicos de Administración :Militar •••••••
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